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Señores miembros del Jurado, 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Estudio comparativo: la calidad de 
servicio en los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte”, cuyo objetivo es: 
comparar el nivel de calidad de servicio que alcanzan los distritos judiciales de 
Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015, en cumplimiento del Reglamento de 
grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado 
Académico de Magíster. 
 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un 
apéndice: El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la 
fundamentación científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y 
la hipótesis. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, 
la metodología empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se 
presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la 
discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se presentan las 
conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En el 
séptimo capítulo, se presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan 
las fuentes de información empleadas para la presente investigación. 
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La presente investigación titulada: “Estudio comparativo: la calidad de servicio en los 
distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte”, tuvo como objetivo general “Comparar el 
nivel de calidad de servicio que alcanzaron los distritos judiciales de Lima Sur y Lima 
Norte, en el año 2015”. 
El tipo de investigación según su finalidad fue sustantiva de nivel descriptivo 
comparativo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: transversal. La 
población estuvo formada por 40270 usuarios del Distrito Judicial de Lima Sur y 112756 
usuarios del Distrito Judicial de Lima Norte, la muestra por 381 y 383 usuarios de cada 
Distrito Judicial respectivamente y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica 
empleada para recolectar información fue encuesta y el instrumento de recolección de 
datos fue un cuestionario de actitudes con escala Likert que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach. Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) Existe 
diferencia entre el nivel de calidad de servicio entre los distritos judiciales de Lima Sur y 
Lima Norte, en el año 2015, (b) Existe diferencia entre el nivel de celeridad procesal y 
atención a los justiciables entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el 
año 2015, (c) Existe diferencia entre el nivel de capacidad de los operadores judiciales 
entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015, y (d) No existe 
diferencia entre el nivel de transparencia y acceso a la justicia entre los distritos 
















This research entitled "Comparative Study: Quality of Service in the judicial districts of 
Lima South and Lima North" had as general objective to compare the quality of service 
that reached the judicial districts of Lima South and Lima Norte, in the 2015.  
The research by purpose was substantive comparative descriptive level, quantitative 
approach; no experimental design: cross. The population consisted of 40270 users 
Judicial District of Lima South and 112,756 users of the Judicial District of North Lima, 
the sample 381 and 383 users respectively each Judicial District and was probabilistic 
sampling. The technique was used to collect data and survey data collection 
instrument was a questionnaire with Likert scale attitudes were duly validated through 
expert judgment and determined their reliability through Cronbach's alpha statistic. 
They reached the following conclusions: (a) There is a difference between the level of 
quality of service between the judicial districts of Lima South and Lima Norte, in 2015, 
(b) There is a difference between the level of procedural speed and attention to 
litigants in the judicial districts of Lima South and Lima Norte, in 2015, (c) There is a 
difference between the level of capacity of judicial officials in the judicial districts of 
Lima South and Lima Norte, in 2015, and (d) There is no difference between the level 
of transparency and access to justice in the judicial districts of Lima South and Lima 











































La presente investigación se basó en estudios y contribuciones previas de otros autores, 
realizados en el contexto internacional y nacional, como se describe a continuación y 
que se empleó para la discusión de los resultados obtenidos. 
Antecedentes internacionales 
García (2014) en su investigación sobre “Calidad de servicio y la fidelidad del cliente del 
Banco Mercantil de Bolivia Sede Santa Cruz 2014” en administración de empresas por la 
Universidad del Valle – Bolivia, planteó como objetivo hallar el grado de relación entre la 
Calidad de servicio y la fidelidad del cliente del Banco Mercantil de Bolivia Sede Santa 
Cruz 2014. Empleo el tipo de investigación básica, de nivel descriptivo correlacional, de 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental: Transversal. La población estuvo 
formada por 30 trabajadores del Banco Mercantil de Bolivia Sede Santa Cruz 2014, no 
se tomó muestra por ser una población manejable. La técnica empleada para recolectar 
información fue encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicio de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Llego a las 
siguientes conclusiones: (a) Hay una moderada correlación entre la calidad de servicio y 
la fidelidad del cliente del Banco Mercantil de Bolivia Sede Santa Cruz 2014. (Rho de 
Spearman 0,675) y (b) La calidad del servicio recibido se encuentra en un nivel 
aceptable según la percepción de los trabajadores.  
 
  Melgarejo (2013) en su investigación sobre “Calidad del servicio y la satisfacción 
del cliente en el Municipio Simón Rodriguez - El Tigre” para optar el grado de Magister 
en Ciencias administrativas y Financieras por la Universidad Simón Rodríguez - 
Venezuela, planteó como objetivo determinar la relación entre la calidad del servicio y la 
satisfacción del cliente en el Municipio Simón Rodriguez - El Tigre. Empleo el tipo de 
investigación básica de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental: transversal. La población estuvo formada por 80 trabajadores del 
Municipio Simón Rodríguez - El Tigre, no se tomó muestra por ser una población 
manejable. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y los 




validados a través de juicio de expertos y determinado su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach. Llegó a las siguientes conclusiones: a) que hay una 
correlación moderada (Rho de Spearaman 0,765) entre la calidad del servicio y la 
satisfacción del cliente en el Municipio Simón Rodriguez-El Tigre y (b) que la calidad de 
servicio percibido es muy buena en el Municipio de Simón Rodríguez- El Tigre. 
              
 Ramos (2013) en su investigación sobre “Calidad de servicio en el Instituto de 
San Andrés de Cartagena-Colombia” para optar el grado de Magister en Docencia 
Universitaria por la Universidad Nacional de Cali – Colombia, planteó como objetivo 
determinar el nivel de la calidad de servicio en el Instituto de San Andrés de Cartagena-
Colombia. Empleo el tipo de investigación básica de nivel descriptiva, de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental: transversal. La población estuvo formada por 
140, no se tomó muestra por ser una población manejable. La técnica empleada para 
recolectar información fue encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicio de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Llego a la 
siguiente conclusión: (a) Existe un alto nivel de calidad de servicio en el Instituto de San 
Andrés de Cartagena-Colombia. 
 
 Requena y Serrano (2012) en su investigación sobre “Calidad de servicio desde la 
perspectiva de clientes usuario y auto-percepción de empresas de captación de talento” 
en administración de empresas por la Universidad Católica San Andrés - Venezuela. 
Plantearon como objetivo General determinar la calidad del servicio desde la perspectiva 
de los clientes, usuarios del proceso y la auto-percepción de empresas de talento. 
Empleó el tipo de investigación básica de nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; de 
diseño no experimental: transversal. La población estuvo conformada por lo usuarios de 
empresas de talento y el muestreo fue de tipo no probabilístico. La técnica empleada 
para recolectar información fue encuesta y los instrumentos de recolección de datos 
fueron cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 




siguiente conclusión: (a) que la calidad prestada en el servicio esperado por las 
empresas captadoras de talento es buena (58%) más no excelente.  
 
          Letteler (2012) en su investigación sobre “Calidad de servicio de la Municipalidad 
de Antofagasta” para optar el grado de Magister en Administración Estratégica de 
Empresas por la Universidad de Chile; planteó como objetivo evaluar el nivel de la 
calidad del servicio esperado y percibida por los clientes. Empleo el tipo de investigación 
sustantiva de nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental: 
transversal. La población estuvo formada por los vecinos de la Municipalidad de 
Antofagasta, la muestra por 130 vecinos de dicha municipalidad y el muestreo fue de 
tipo no probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinando su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach. Llegó a la siguiente conclusión: a) encontró una mínima 
diferencia entre la calidad de servicio esperado y la calidad de servicio percibido por la 
Municipalidad de Antofagasta. 
 
 Antecedentes nacionales. 
Arellano (2015) en su investigación sobre “La calidad de servicio y satisfacción según 
usuarios del Juzgado de Paz Letrado Comisaria Vitarte, 2014” para optar el grado de 
Magister en Gestión Pública por la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú, planteó como 
objetivo determinar la relación entre la calidad de servicio y satisfacción según usuarios 
del Juzgado de Paz Letrado Comisaria Vitarte 2014. Empleó el tipo de investigación 
sustantiva de nivel descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no 
experimental: transversal. La población estuvo formada por 325 usuarios del juzgado, la 
muestra por 176 y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada para 
recolectar información fue encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Llegó a las 




significativamente (p<0.001) con la satisfacción según usuarios del juzgado de Paz 
Letrado Comisaria Vitarte. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
 
Vilca y Carbajal (2015) en su investigación sobre “Calidad de servicio en los 
usuarios del Centro de Emergencia Mujer Carmen de la Legua, Callao 2014” para optar 
el grado de Magister en Gestión Pública por la Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú, 
planteó como objetivo describir la calidad de servicio en los usuarios atendidos del 
Centro de Emergencia Mujer Carmen de la Legua, 2014. Empleó el tipo de investigación 
básica de nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: 
transversal. La población estuvo formada por 234, la muestra por 146 y el muestreo fue 
de tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach. Llegaron a las siguiente conclusión: (a) Se determinó que 
la calidad de servicio percibida por los usuarios de forma general es alto, por lo que 
existe un nivel de alta calidad en los servicios brindados por los profesionales del Norte 
de emergencia mujer Carmen de la Legua. 
 
Ortiz (2015) en su investigación sobre “Calidad del servicio de atención al usuario 
en la Municipalidad de Ñaña, Lima 2014” para optar el grado de Magister en Gestión 
Pública por la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú, planteó como objetivo describir la 
calidad de servicio del usuario en la Municipalidad de Ñaña, Lima 2014. Empleó el tipo 
de investigación básica de nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño no 
experimental: transversal. La población estuvo formada por 73 y no se tomó muestra por 
ser una población manejable y el muestreo fue de tipo no probabilístico. La técnica 
empleada para recolectar información fue encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fueron cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicios de 
expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Llegó 
a la siguiente conclusión: (a) que el 41.1% de los usuarios opinan que es regular y el 





Alvarado (2015) en su investigación sobre “Percepción de la calidad de servicio 
en la Municipalidad la Perla, Callao, 2015” para optar el grado de Magister en Gestión 
Púbica por la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú, planteó como objetivo determinar el 
nivel de percepción de la calidad de servicio en la Municipalidad de la Perla, Callao 
2015. Empleó el tipo de investigación básica de nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental: transversal. La población estuvo formada por 
800, la muestra por 80 y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada para 
recolectar información fue encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Llegó a la 
siguiente conclusión: (a) que el nivel de percepción de la calidad de servicio en la 
Municipalidad La Perla, Callao 2015, fue de satisfacción en un 80%, de acuerdo a los 
resultados obtenidos. En los diferentes niveles de percepción de la calidad de servicio 
indicaron que se encuentran satisfechos, también se pudo observar que existen 
ciudadanos que manifestaron estar insatisfechos en un 20% el cual presenta una 
minoría. 
 
Zevallos (2014) en su investigación sobre “Clima institucional y la calidad de 
servicio educativo de la institución Túpac Amaru del distrito de Villa María del Triunfo, 
2013” para optar el grado de Magister en Gestión Pública por la Universidad Cesar 
Vallejo, Lima, Perú, planteó como objetivo determinar la relación entre el clima 
institucional y a calidad de servicio educativo en la institución educativa Túpac Amaru del 
Distrito de Villa María del Triunfo, 2013. Empleó el tipo de investigación básica de nivel 
correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: transversal. La 
población estuvo formada por 120, la muestra por 92 y el muestreo fue de tipo 
probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach. Llegó a las siguiente conclusión: (a)  que existe relación 
directa, alta y significativa entre el clima institucional y la calidad de servicio educativo en 




Habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de Sperman rho=,460 y un p-
valor=00.  
 
 Poder Judicial del Perú. (2013). En la investigación: “Estudio de satisfacción de 
usuarios del poder judicial del Perú”, planteó como objetivo entre otros medir el nivel de 
satisfacción de usuarios de la Corte Suprema, de la Corte Superior de Justicia Lima Sur 
y la Corte Superior de Justicia de Lima Norte respecto a los servicios de administración 
de justicia que brindan dichos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Empleó el tipo 
de investigación de enfoque cuantitativo. La población estuvo formada por el total de 
usuarios durante la semana del jueves 21 al miércoles 27 de noviembre de 2013, la 
muestra por 500 usuarios. La técnica empleada para recolectar información fue 
encuesta, y los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios que fueron 
validados por Vox Populi: Comunicación y Marketing. Llegó entre otras a las siguientes 
conclusiones: (a) Que el 41% de los usuarios del Poder Judicial señalan recibir una 
buena calidad de servicio, y un 39% de los usuarios refieren recibir buena calidad de 
servicio del Distrito Judicial de Lima Norte, (b) Que el 47% de los usuarios refieren que 
demora mucho la resolución de sus procesos y un 29% señalan que la atención es 
deficiente, (c) Que un 27% de los usuarios refieren que el Poder Judicial debe contratar 
personal eficiente y capacitado y un 19% señalan que debe capacitarse a los servidores 
judiciales y (d) Que el 37% de los usuarios a nivel general confían en el Poder Judicial y 
solo un 35% de los usuarios confían en la administración de justicia en el Distrito Judicial 
de Lima Norte.  
 
Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
Bases teóricas de calidad del servicio 
Calidad 
Para Galvis (2011) la calidad “es una filosofía gerencial, encauzada a la complacencia 
de los clientes. Cabe insistir que la calidad de un servicio la forma el usuario según su 





Cornejo (2011) señalo que “La calidad no es un dificultad, es una contestación. La 
calidad es un mecanismo que proporciona el camino hacia los resultados” (p.55). De 
acuerdo al autor la calidad es un componente que facilita para lograr el objetivo 
propuesto. 
 
El diccionario de la Real Academia definió la Calidad, en su primera acepción, 
“cualidad, índole o manera de ser de una persona o cosa”. Es decir, la calidad tiene que 
ver con la forma en que un bien compensa una necesidad. 
 
Servicio 
Kotler, Bloom y Hayes (2004) señalaron que el servicio es de la siguiente manera, “Un 
servicio es una labor, una actuación que es básicamente inmaterial y no resulta 
obligatoriamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con 
un producto físico” (p.65). 
 
Por otra parte para Lovelock (2009) definió al Servicio como: “Una diligencia 
financiera que implica ocupaciones basados en épocas que buscan obtener o dar valor a 
cambio de capital, tiempo y energía sin implicar el traspaso de propiedad. Envuelve tres 
elementos en el Servicio: Acciones, Procesos y Ejecuciones” (p.34). 
 
 Calidad de servicio  
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), señalaron que “la calidad del servicio al usuario 
es la orientación adecuada de los recursos materiales y humanos de una institución o 
empresa para lograr la satisfacción y bienestar en los usuarios”. (p.55). 
 
 Al respecto Vargas y Aldana (2011) definieron a la calidad de servicio como “El 
conjunto de diligencias trazadas para edificar procesos que lleven a aumentar la 
satisfacción de necesidades, deseos y expectativas de quien los solicite” (p.84). 
 
 Por su parte Palmer (2008) citado por Schwartz conceptualizo a la Calidad de 




asequibles y ecuánimes con un nivel profesional optimo, teniendo en cuenta los 
capitales disponibles y alcanzando la satisfacción del interesado” (p.123). 
 
 La calidad de servicio en la administración pública, en el poder judicial, el servicio 
está dirigido a la satisfacción del justiciable, entendiendo la satisfacción de justicia que 
anhela, a que el justiciable se le resuelva sus conflictos los más breve posible. 
 
Calidad de servicio en el sistema de la administración de justicia 
 
Según el Informe denominado Referentes Básicos para la mejora de la Administración 
de justicia realizada por la Presidencia del Consejo de Ministros (2009) señalo: “la 
calidad en la gestión pública debe medirse en función de la capacidad para satisfacer 
oportuna y adecuadamente la necesidad y expectativas de los ciudadanos de acuerdo a 
metas preestablecidas” (p.73).  
 Huertas (2012), definió: 
La calidad de servicio en el sistema de administración de justicia es la opinión 
sobre el acceso a los servicios de justicia, a través de florecimientos en los 
procesos jurisdiccionales, mantenidos en cambios organizacionales y legales, 
desarrollo de capacidades y un mejor abastecimiento de recursos como 
equipamiento y activos intangibles. (p.2).  
 
Para Huertas la calidad de servicio a nivel jurisdiccional significa mejorar la 
calidad de la administración de justicia, para ello se necesita contar con el 
personal preparado para el manejo de resolución de conflictos. 
 
Para Mendoza (2007) citado por Huertas señalo la importancia de la calidad del 
servicio que presta el poder judicial al mencionar que: “no es viable medir el nivel de 
progreso del país si no se toma en reparo la calidad del servicio de justicia” (p.78). 
 
La calidad de servicio como se ha mencionado, tiene mucha dependencia con la 




es la economía y celeridad procesal, la atención que se recibe, el tiempo de espera entre 
otros. 
 
Dimensiones de la variable calidad de servicio  
Según las las brechas del modelo servqual elaborado por Parasuraman, Zeithml y Berry 
(1988), analizan la calidad del servicio a través de cinco dimensiones: elementos 
tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, aseguramiento y empatía. 
 
Dimensión elementos tangibles 
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), definió como elementos tangibles “Apariencia de 
las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación”. (p.56). 
 
Según la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Área de Calidad 
Mejoramiento de la Universidad del Valle (2012) reconoció a los elementos tangibles 
como: “La apariencia de las instalaciones físicas y equipos empleados” (p.22). 
 
Dimensión confiabilidad: 
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), señalaron que la confiabilidad es “La destreza 
para hacer el servicio prometido de forma posible y esmerada procurando que el servicio 
sea optimo y cubra las intereses del usuario” (p.57). 
 
Según la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Área de Calidad 
Mejoramiento de la Universidad del Valle (2012) definió la confiabilidad como: “la 
habilidad de prestar el servicio de la forma prometida y precisa” (p.22). 
 
Dimensión capacidad de respuesta 
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), señalaron que la capacidad de respuesta, debe 
conceptualizarse como: “La actitud como la conducta que la organización brinda a los 
clientes de modo que proporciona un servicio rápido” (p.57). 
Según la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Área de Calidad 




respuesta se manifiesta como: “El ánimo de servir a los usuarios y ayudarlos de forma 
rápida” (p. 22). 
 
Dimensión aseguramiento 
Para Menegaldo (2012) citando a García, la dimensión seguridad es definida como: “El 




Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) señalaron que la empatía se conforma “Al tener 
voluntad por conocer a los consumidores y sus intereses, para poder brindar una 
atención óptima” (p.58). 
 
 Dimensiones de la variable calidad del servicio en la administración de 
justicia 
Huertas (2012) considero tres dimensiones en la calidad de servicio en la administración 
de justicia: “(a) celeridad Procesal y atención, (b) capacidad de los operadores y (c) 
transparencia y acceso” (p.4). 
 
 Dimensión celeridad procesal y atención 
Huertas (2012) afirmo que: 
A través de una mejor planificación y coordinación institucional entre los diversos 
órganos jurisdiccionales, la administración de justicia esperada por los usuarios 
se dará en base a la celeridad en como son resueltos los procesos judiciales y 
mejorando los procesos de atención al justiciable desde la presentación de sus 
escritos hasta la ejecución de lo solicitado. (p.4). 
El autor puso énfasis en cuanto a la organización que deben realizarse en todos 
los distritos judiciales, mejorando los todos los procesos de atención a los 
usuarios desde el inicio hasta el término de sus procesos. 
 Dimensión capacidades de los operadores 




Mediante la capacitación y preparación constante de los operadores de justicia 
como personal jurisdiccional (especialistas legales, asistentes judiciales) y los 
jueces se lograra que los justiciables obtengan una adecuada y buena calidad 
de servicio de administración de justicia, pero para ello es importante que haya 
una adecuada y confiable selección y nombramiento del personal jurisdiccional, 
así también un correcto control disciplinario. (p.5). 
El autor considero como uno de los pilares fundamentales esta dimensión, 
porque se trata de mejorar las competencias y capacidades de los operadores 
de justicia para alcanzar una correcta administración de justicia.  
 
 Dimensión transparencia y acceso  
Huertas (2012) refiero: 
Uno de los pilares fundamentales para que conste una adecuada, correcta y 
haya confianza en los justiciables es que exista transparencia en todo el 
procedimiento de la administración de justicia luchando de manera directa y 
constante contra la corrupción; por otro lado y muy ligado a ello es el acceso a 
los usuarios tanto a la justicia como a la información del estado en que se 
encuentra sus procesos judiciales, si todo ello se manifiesta de manera positiva 
estaremos ante expectativas buenas respecto a la administración de justicia por 
parte de los justiciables. (p.6). 
 
En esta dimensión el autor señalo que se puede mejorar la calidad en la 
administración de la justicia, dando mayor seguridad y fortalecimiento al combatir 
la corrupción y que además todos los usuarios tengan acceso a la información 
jurisdiccional. 
 
 Indicadores de la calidad del servicio en la administración de justicia 
 Indicadores de la dimensión celeridad procesal y atención  
 Actos procesales 
 Chanamé (2002) definió a los actos procesales como: “Decisiones, providencias, 




funciones” (p.17). Para que exista una correcta calidad de servicio en el ámbito de la 
administración de justicia es importante que todos los órganos jurisdiccionales cumplan 
a cabalidad de manera oportuna con realizar todos los actos procesales establecidos en 
orden público. 
 
 Atención a los justiciables 
Huerta (2012) señalo que atender a los justiciables es “atender de manera correcta a los 
usuarios que buscan la administración de justicia es decir atender a las personas que 
están inmersas en un proceso judicial” (p.5). Es importante mencionar que para que 
exista un buen servicio en el proceso de administración de justicia debe existir además 
un trato cordial, por parte de todas las instancias y operadores de justicia, a los usuarios. 
 
 Indicadores de la dimensión capacidades de los operadores 
 Competencia de los magistrados 
Huertas (2012) al respecto comenta: “Que magistrado en la administración de justicia es 
quien resuelve los conflictos legales de los justiciables y que para ello deben tener una 
adecuada formación jurídica” (p.6). Con la competencia de los magistrados lo que se 
busca es que estén capacitados y aptos para poder administrar justicia, pero para ello el 
Consejo Nacional de la Magistratura debe optimizar el proceso de selección, 
nombramiento, evaluación y ratificación de jueces y de esa manera se podrá brindar una 
mejor calidad de servicio en el ámbito jurisdiccional. 
 
 Competencia de los auxiliares jurisdiccionales  
Huertas (2012) sobre la competencia de los auxiliares jurisdiccionales señalo: “son 
auxiliares jurisdiccionales el personal de apoyo a los magistrados tales como 
especialistas legales y asistentes judiciales y que también ellos deben estar muy bien 
preparados para poder ayudar en la administración de justicia” (p.6). Se busca también 
que los demás operadores de justicia como los auxiliares jurisdiccionales estén 
capacitados para poder sumar en la correcta administración de justicia ya que ellos son 




de los procesos judiciales; pues si ello es así los justiciables habrán tenido un servicio de 
calidad. 
 
Indicadores de la dimensión transparencia y acceso  
Fortalecimiento de la transparencia y lucha anticorrupción 
Huertas (2012) señalo que “la transparencia en un proceso judiciales es muestra de que 
no existe corrupción y para ello debe impulsarse y promoverse la transparencia y apoyar 
a la OCMA en la lucha contra la corrupción”. (p.6). Para que los usuarios perciban una   
adecuada calidad de servicio es importante que la tramitación de sus procesos sea cien 
por ciento transparente y tengan la seguridad que no existe indicio mínimo de 
corrupción. 
Promoción del acceso a la justicia   
Huertas (2012) al respecto manifestó “acceso a la justicia es que los justiciables, tengan 
acceso a que los órganos jurisdiccionales les resuelvan sus conflictos, y tengan acceso 
a una veraz información de sus procesos como de sus derechos jurisdiccionales” (p.6). 
El acceso a la información y a la justicia es importante en todo proceso judiciales pues 
ello le permite al usuario a enterarse de lo que sucede en su proceso para ello el poder 
judicial debe mejorar el servicio de consulta de expediente en su plataforma tecnológica, 
y de manera directa en los juzgados brindar toda la información que requiera el 
justiciable así como hacerles conocer de sus derechos que tienen dentro de un proceso 
judicial. 
 
Conforme señalo Gutiérrez (2008) respecto al acceso a la información: 
Es acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se 
trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en 
expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos 
estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que tenga la 






La presente investigación comparativa sobre la Calidad de servicio de la Administración 
de Justicia de los Distritos Judiciales de Lima Sur y Lima Norte, es un tema muy 
relevante ya que interesa a la gran mayoría de la sociedad, pues muchas personas 
tienen una mala percepción de la administración de justicia de nuestro país, y con la 
presente investigación se ha buscado establecer entre otros cuál es la naturaleza de esa 
percepción negativa que se tiene frente al Poder Judicial; es por ello que esta 
investigación servirá  como referencia: para analizar la percepción del nivel de la calidad 
de servicio en mencionados distritos judiciales, para poder comparar similares trabajos 




En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar 
reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, 
contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. (Méndez, 2012) 
 
 En el año dos mil quince, los usuarios, de los Distritos Judiciales de Lima Sur y 
Lima Norte, no han percibido una buena calidad de servicio en la administración de 
justicia, ello se ve reflejado en los reclamos y percepción negativa del Poder Judicial, por 
tal razón se requiere realizar muchas cambios jurisdiccionales en dicha institución; por lo 
que siendo ello así, la presente investigación aporta información teórica sobre la variable 
y dimensiones de estudio utilizadas para poder comparar la calidad de administración de 
justicia en mencionados distritos judiciales, contribuyendo así el desarrollo de la 
investigación y doctrina llenando vacíos de conocimiento ya que existen pocas 












Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo 
ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse 
contribuirían a resolverlo. (Méndez, 2012) 
 
  La presente investigación contribuye a resolver la duda si entre los distritos 
judiciales existe diferencia respecto a la calidad de servicio, ya que muchas veces la 
sociedad generaliza el nivel de servicio recibido en un distrito judicial con todo el Poder 
Judicial; por lo tanto con los resultados de esta investigación se beneficiara en principio 
la propia institución (Poder Judicial) pues tendrá como fuente teoría las diferencias en la 
calidad de servicio que existe entre mencionados distritos judiciales, así como todas las 
demás personas e instituciones que deseen realizar investigaciones similares. 
 
 Justificación metodológica 
En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el 
proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para 
generar conocimiento valido y confiable. (Méndez, 2012) 
 
 El propósito de la presente investigación es generar información valida y confiable 
a las personas e instituciones que deseen investigar sobre el nivel de calidad de servicio 
de la administración de justicia, teniendo como base los instrumentos realizados en esta 
investigación para que puedan recolectar o analizar datos, pueden utilizarse también la 
variable y dimensiones empleadas en esta investigación para poder ser medidas en 













 Realidad problemática 
 
Actualmente en el mundo se vive tiempos donde la globalización, el avance científico y 
la tecnología traen cambios a pasos muy acelerados; en este ámbito, la calidad de 
servicio es una causal que impulsa el logro de objetivos de la organización a nivel 
mundial y es donde se debe reflexionar sobre la importancia de este elemento como una 
herramienta estratégica que debe ser considerada por toda organización para alcanzar 
mayores niveles de rentabilidad.  Por ende el impacto de la globalización y la rápida 
evolución de los sistemas de producción han dado como resultado, por una parte 
generar nuevas oportunidades y, por otro, una serie de problemas que surgen de la 
adaptación a los cambios, que actualmente crecen con mucha frecuencia en las 
diferentes comunas de los países. El potencial humano siempre ha representado el 
activo más valioso para el funcionamiento de toda organización, ya que de su 
desempeño depende la calidad de servicio de la organización. Para que la organización 
sea óptima es indispensable contar con una cultura eficiente dentro de la organización, 
así como las estrategias de producción, donde el cliente se sienta a gusto con la calidad 
de servicio ofrecido. Es así como surge el concepto de calidad del servicio, para explicar 
la percepción que tiene el cliente sobre la calidad del servicio como afirma Cornejo, 
(2011) que la “calidad no es un problema, es una respuesta. La calidad es un elemento 
que facilita el camino hacia los resultados, no es un obstáculo o un mal necesario” 
(p.55). 
En el Perú, tanto la calidad del servicio de las organizaciones se manifiestan de manera 
deficiente según el OIT (2012) siendo los factores intrínsecos (desarrollo personal y 
desempeño de tareas) los que obtuvieron un promedio más alto que los factores 
extrínsecos (beneficios laborales y remunerativos, condiciones físicas y materiales y 
políticas administrativas). Estos resultados son relevantes, ya que la calidad del servicio 
no sólo depende de resultados organizacionales, sino también de la eficiente labor del 
trabajador. Esta realidad es patente en todos los sectores económicos, pero sobre todo 




personal que brinda atención al cliente, siendo esta población particularmente sensible 
debido a que se enfrentan constantemente a fuertes cargas laborales. Los distritos 
judiciales de las diferentes regiones del Perú no prestan servicios de calidad a los 
litigantes. Por esta razón se generan los constantes reclamos que los usuarios realizan y 
estos no se atienden oportunamente por la deficiencia de la infraestructura, de la 
capacidad de respuesta, por falta de confianza, por deficiencia en la empatía de las 
personas que atienden en las diferentes oficinas de los distritos judiciales del Perú. 
 
En el ámbito de los distritos judiciales de Lima sur y Lima Norte, la calidad del servicio 
que presta es deficiente, porque no se interesan por los casos de los litigantes pese 
haber problemas latentes como los reclamos, los documentos no avanzan, se quedan 
archivados si el litigante no reclama o no hace siguiente alguno. Finalmente se realizan 
capacitaciones para brindar una calidad de servicio a los litigantes. Por otro lado se debe 
mencionar que la capacitación, motivación e incentivos hacia el trabajador juegan un rol 
de suma importancia que cumplirán con la calidad de servicio, ya que los trabajadores 
forman parte de los activos más importantes de la organización, son la cara de la 
organización ante los litigantes y van a crear esa impresión la cual podrá ser 




¿Qué nivel de calidad de servicio alcanzaron los distritos judiciales de Lima sur y Lima 




PE1: ¿Cuál es el nivel de celeridad procesal y atención a los justiciables que alcanzaron 
los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015? 
 
 
PE2: ¿Cuál es el nivel de la capacidad de los operadores judiciales que alcanzaron los 







PE3: ¿Qué nivel de transparencia y acceso a la justicia alcanzaron los distritos judiciales 






Ha. Existe diferencia entre el nivel de calidad de servicio que alcanzaron los distritos 




HE1: Existe diferencia entre el nivel de celeridad procesal y atención a los justiciables 
entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
 
 
HE2: Existe diferencia entre el nivel de la capacidad de los operadores judiciales entre 
los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
 
 
HE3: Existe diferencia entre el nivel de transparencia y acceso a la justicia entre los 






Comparar el nivel de calidad de servicio que alcanzaron los distritos judiciales de Lima 




OE1: Comparar el nivel de celeridad procesal y atención a los justiciables que 





OE2: Comparar el nivel de la capacidad de los operadores judiciales que alcanzaron los 
distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
 
OE3: Comparar el nivel de transparencia y acceso a la justicia que alcanzaron los 















































































































La calidad de servicio es la opinión sobre el acceso a los servicios de 
administración de justicia, a través de mejoras en los procesos jurisdiccionales 
y administrativos, sustentados en cambios normativos y organizacionales, 
desarrollo de capacidades humanas y una mejor provisión de recursos, 
particularmente de equipamiento y activos intangibles (Huertas, 2011, p.2). 
 




Matriz de operacionalización de la V1 
 
Dimensiones indicadores ítems Escala y Niveles Rangos 
 
Celeridad Procesal 
y Atención  
 
1. Actos procesales 




















Bajo: 24 - 56 
 
Medio: 56 - 88 
 
Alto:88 - 120  
Capacidades de los 
Operadores  
 
1. Competencias de los Magistrados  









1. Fortalecimiento de la transparencia 
y lucha anticorrupción 
2. Promoción del acceso a la     


















2.3 Tipo de estudio 
 
Según su finalidad es sustantiva.         
Es la que se orienta a resolver problemas fácticos, su propósito es dar respuesta 
objetiva a interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la realidad 
y del conocimiento, con el objeto de contribuir en la estructuración de las teorías 
científicas, disponibles para los fines de la investigación tecnológica y aplicada. El 
ámbito donde se desarrolla la investigación sustantiva es la realidad social y natural 
(Carrasco, 2010, p.44).  
 
    Por su nivel, la presente investigación es descriptivo comparativo.  
En la investigación descriptiva se muestra, reseña, narra, o identifica, situaciones, 
rasgos, y características del objeto de estudio. La investigación descriptiva se guía 
por las preguntas planteadas que formula el investigador, se soporta en técnicas 
como las encuestas, entrevistas, observación y revisión documental (Bernal, 2006, 
p.65). 
 
Según su enfoque o naturaleza es una investigación cuantitativa, porque usa la    
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
Utiliza la lógica o razonamiento deductivo. 
 
Al respecto este enfoque de investigación es secuencial y probatorio, utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 
probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.175) 
 
Según su alcance temporal es una investigación transversal o transeccional.  
 Con respecto a este tipo de investigación se caracteriza por recolectar datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, es como tomas una 




2.4 Diseño de investigación 
 
El diseño empleado en el estudio corresponde a los no experimentales de corte 
transversal; los estudios no experimentales son aquellos donde “No existe una variable 
a la cual se va a manipular; es decir no contamos con un grupo experimental” 
(Sánchez, 2006, p.139).    
 
 En cuanto al alcance temporal, los estudios son transversales porque “Se 
recolectara datos de los usuarios respecto al objeto de estudio en un solo momento y 
en un tiempo único” (Sánchez, 2006, p.139).    
 
 




                    Figura 1. Diagrama de diseño comparativo 
 
Dónde: M: Muestra de los usuarios 
           O: Evaluaciones  
O1: Evaluación de la calidad de servicio en el distrito judicial de Lima Sur 
O2: Evaluación de la calidad de servicio en el distrito judicial de Lima Norte 
 




La población para la presente investigación está constituida por 40270 usuarios del 
Distrito Judicial de Lima Sur y 112756 usuarios del Distrito Judicial de Lima Norte, la 







La totalidad de un fenómeno de estudio, que incluye la totalidad de unidades de 
análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que deben 
cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de unidades 
que participan de una determinada característica, y se le denomina población por 





La muestra para la presente investigación está constituida por 381 usuarios del Distrito 
Judicial de Lima Sur y 383 usuarios del Distrito Judicial de Lima Norte. 
 La muestra de la población del Distrito Judicial de Lima Sur, se realizó mediante la 
calculadora de herramientas de cálculo de la web: 
Figura 2. Calculo de muestra del Distrito Judicial de Lima Sur 
 
La muestra de la población del Distrito Judicial de Lima Norte, se realizó mediante la 














Figura 3. Calculo de muestra del Distrito Judicial de Lima Norte 
 
La muestra se define como: la parte de la población que se selecciona, de la cual 
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 






El muestreo es probabilístico.  
Es probabilístico porque todos los elementos de la población tienen la misma 
posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo la 
características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 
selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis (Hernández, 






2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
 




Instrumentos de recolección de datos 
 
Para la presente investigación se empleó como instrumento de recolección de datos 
cuestionario de actitudes con escala Likert. Carrasco (2013) afirmó que “los 
cuestionarios consisten en presentar a los encuestados unas hojas conteniendo una 
serie ordenada y coherente de preguntas formuladas, con claridad, precisión y 






Ficha técnica del instrumento para medir la V1 
 
Nombre del instrumento: Cuestionario para medir la Calidad de Servicio 
Autor: Julio Cesar Escobar Andia 
Lugar: Distrito Judicial de lima Sur y Lima Norte 
Fecha de aplicación: 13-07-2016 y 14-07-2016 
Objetivo: Comparar el nivel de calidad de servicio que alcanzaron los distritos judiciales 
de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
Administrado a: 381 usuarios del Distrito Judicial de Lima Sur y 383 usuarios del Distrito 
Judicial de Lima Norte 
Tiempo: 20 minutos  
Margen de error: 5% 
Observación: el cuestionario está constituido por 24 preguntas, distribuidas en 8 
preguntas para la dimensión Celeridad Procesal y Atención, 8 preguntas para la 
dimensión Capacidad de los Operadores y 8 preguntas para la dimensión Transparencia 
y Acceso; la medición se realizó con la escala Likert, del 1 al 5, considerando cinco 













Para la presente investigación, la validez del instrumento se realizó por juicio de 
expertos.  
La validez es el grado en que medida refleja con exactitud el rasgo, la característica 
o dimensión que se pretende medir.  La validez se da en diferentes grados y es 
necesario caracterizar el tipo de validez de la prueba (Carrasco, 2013, p.142). 
 
 Tabla 3 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento V1 
 
 
N° Grado académico 
Nombres y apellidos del 
Dictamen 
experto    
    
 
1                    Dr.                                    Hugo Agüero Alva                               Aplicable 
 
2                    Mg.                                  Ysabel Castañeda Espinoza                 Aplicable 
 





Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad de un instrumento de medición se obtiene mediante un procedimiento 
que, con la aplicación de una fórmula, produce el coeficiente de confiabilidad, el cual 
podría oscilar entre 0 y 1, donde 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo 
de confiabilidad (Ortiz Uribe, 2004). 
 
  Tabla 4 
 Confiabilidad del instrumento: Calidad de Servicio 
 Alfa de Crobach N de elementos 
,975 24 
     
De la tabla se tiene que la confiabilidad de las preguntas del instrumento calidad de 




2.7 Recolección de datos 
 
Se acudió a los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, se explicó a los usuarios la 
finalidad del presente trabajo y luego de ello se realizó a determinados usuarios de 
cada distrito judicial un cuestionario que tuvo una duración de 20 minutos con la 
finalidad de verificar el nivel de calidad de servicio que recibieron en el año 2015, dicha 
información se tabulo en Excel y luego se llevó al SPSS para emplear los estadísticos 
descriptivos para obtener los resultados. 
 
2.8 Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de datos significa como van a ser tratados los datos recolectados en sus 
diferentes etapas. Para ello se empleó la estadística como una herramienta. “Esta 
fase se presenta posterior a la aplicación del instrumento y finalizada la recolección 
de los datos. Se procederá a aplicar el análisis de los datos para dar respuesta a las 
interrogantes de la investigación” (Hevia, 2001, p. 46). 
 
 El análisis y tabulación de datos se realizó en Excel y luego se llevó al SPSS; el 
análisis Descriptivo permitió evidenciar el comportamiento de la muestra en estudio, 
procediéndose a: Organizar los datos en una base, utilizar al estadístico U de Mann 
Whitney para comparar muestras independientes, luego se elaboro las tablas de 




2.9 Aspectos éticos 
 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de investigación y 
se procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues estos datos están 
cimentados en el instrumento aplicado. 
Asimismo, se mantuvo: (a) el anonimato de los sujetos encuestados, (b) el respeto y 







































































3.1. Resultados descriptivos de la investigación 
Calidad de servicio 
Con respecto a la variable calidad de servicio, se presentan los siguientes resultados 
descriptivos: 
Categorización de datos 
Empleando el SPSS, se categorizan los datos obtenidos y se presentan en tres 
niveles, producto del análisis de los valores máximo y mínimo obtenido 
experimentalmente: 
Bajo:   24-56 
Regular:  56-88 
Alto:   88-120 
Los resultados sobre la calidad de servicio, tanto en Lima Norte y Lima Sur, se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5 














13% 13% 13% 
Medio  314 82% 82% 95% 
Alto 18   5% 5% 100% 
  Total 383   100% 100%   
 
Figura 4: Niveles de percepción de la calidad de servicio en Lima Norte 
Interpretación: De la tabla 5 y figura 4 se observa que 51 (13%) de los encuestados del 




314 (82%) perciben la calidad de servicio como regular, finalmente, 18 (5%) califican la 
calidad de servicio como alto. 
 
Tabla 6  














9% 9% 9% 
Medio  309 82% 82% 91% 
Alto 36   9% 9% 100% 
  Total 381   100% 100%   
 
 
Figura 5: Niveles de percepción de la calidad de servicio en Lima Sur 
  
Interpretación: De la tabla 6 y figura 5 se observa que 36 (9%) de los encuestados del 
Distrito Judicial de Lima Sur, perciben la calidad de servicio como bajo, por otro lado, 
309 (82%) perciben la calidad de servicio como regular, finalmente, 36 (9%) califican la 
calidad de servicio como alto. 
 
Celeridad procesal y atención 
 
Con respecto a la dimensión Celeridad procesal y atención de la variable calidad de 
servicio, se presentan los siguientes resultados descriptivos: 




Empleando el SPSS, se categorizan los datos obtenidos y se presentan en tres 
niveles, producto del análisis de los valores máximo y mínimo obtenido 
experimentalmente: 
Bajo:   8-19 
Regular:  19-30 
Alto:   30-40 
Los resultados sobre la celeridad procesal y atención, tanto en Lima Norte y 
Lima Sur, se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7  














20% 20% 20% 
Medio  296 77% 77% 97% 
Alto 12   3% 3% 100% 
  Total 383   100% 100%   
 
 
Figura 6: Niveles de percepción de la celeridad procesal y atención en Lima Norte 
Interpretación: De la tabla 7 y figura 6 se observa que 75 (20%) de los encuestados del 
Distrito Judicial de Lima Norte, perciben la celeridad procesal y atención como bajo, por 
otro lado, 296 (77%) perciben la celeridad procesal y atención como regular, finalmente, 





Tabla 8  














15% 15% 15% 
Medio  290 76% 76% 91% 
Alto 34   9% 9% 100% 
  Total 381   100% 100%   
 
 
Figura 7: Niveles de percepción de la celeridad procesal y atención en Lima Norte 
 
Interpretación: De la tabla 8 y figura 7 se observa que 57 (15%) de los encuestados del 
Distrito Judicial de Lima Sur, perciben la celeridad procesal y atención como bajo, por 
otro lado, 290 (76%) perciben la celeridad procesal y atención como regular, finalmente, 
34 (9%) califican la celeridad procesal y atención como alto. 
 
Capacidad de los operadores 
Con respecto a la dimensión capacidad de los operadores de la variable calidad de 
servicio, se presentan los siguientes resultados descriptivos: 
 




Empleando el SPSS, se categorizan los datos obtenidos y se presentan en tres 
niveles, producto del análisis de los valores máximo y mínimo obtenido 
experimentalmente: 
Bajo:   8-19 
Regular:  19-30 
Alto:   30-40 
Los resultados sobre la capacidad de los operadores, tanto en Lima Norte y 
Lima Sur, se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 9  














19% 19% 19% 
Medio  289 75% 75% 95% 
Alto 20   6% 6% 100% 
  Total 383   100% 100%   
 
Figura 8: Niveles de percepción de capacidad de los operadores en Lima Norte 
Interpretación: De la tabla 9 y figura 7 se observa que 74 (19%) de los encuestados del 
Distrito Judicial de Lima Norte, perciben la capacidad de los operadores como bajo, por 
otro lado, 289 (75%) perciben la capacidad de los operadores como regular, finalmente, 





Tabla 10  














14% 14% 14% 
Medio  290 76% 76% 90% 
Alto 37   10% 10% 100% 
  Total 381   100% 100%   
 
 
Figura 9: Niveles de percepción de capacidad de los operadores en Lima Sur 
 
Interpretación: De la tabla 10 y figura 9 se observa que 54 (14%) de los encuestados 
del Distrito Judicial de Lima Sur, perciben la capacidad de los operadores como bajo, 
por otro lado, 290 (76%) perciben la capacidad de los operadores como regular, 
finalmente, 37 (10%) califican la capacidad de los operadores como alto. 
 
Transparencia y acceso 
Con respecto a la dimensión transparencia y acceso de la variable calidad de servicio, 
se presentan los siguientes resultados descriptivos: 
 




Empleando el SPSS, se categorizan los datos obtenidos y se presentan en tres 
niveles, producto del análisis de los valores máximo y mínimo obtenido 
experimentalmente: 
Bajo:   8-19 
Regular:  19-30 
Alto:   30-40 
Los resultados sobre la transparencia y acceso, tanto en Lima Norte y Lima Sur, 
se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 11  














17% 17% 17% 
Medio  306 80% 80% 97% 
Alto 12   3% 3% 100% 
  Total 383   100% 100%   
 
 
Figura 10: Niveles de percepción de transparencia y acceso en Lima Norte 
Interpretación: De la tabla 11 y figura 10 se observa que 65 (17%) de los encuestados 
del Distrito Judicial de Lima Norte, perciben la transparencia y el acceso como bajo, por 
otro lado, 306 (80%) perciben la trasparencia y el acceso como regular, finalmente, 12 





















18% 18% 18% 
Medio  277 73% 73% 90% 
Alto 37   10% 10% 100% 
  Total 381   100% 100%   
 
 
Figura 11: Niveles de percepción de transparencia y acceso en Lima Sur 
 
Interpretación: De la tabla 12 y figura 11 se observa que 67 (18%) de los encuestados 
del Distrito Judicial de Lima Sur, perciben la transparencia y el acceso como bajo, por 
otro lado, 277 (73%) perciben la trasparencia y el acceso como regular, finalmente, 37 
(10%) califican la transparencia y el acceso como alto.  
 
3.2 Contrastación de hipótesis 
 







 Ho. No existe diferencia entre el nivel de calidad de servicio que alcanzaron los 
distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
 
 H1. Existe diferencia entre el nivel de calidad de servicio que alcanzaron los 




 Tabla 13 
 Rangos de la calidad de servicio en Lima Norte y Lima Sur  
 
 Ranks 
 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 
Total 
Norte 383 352,81 135126,00 





 Tabla 14 





 Calidad de servicio: Total 
Mann-Whitney U 61590,000 
Wilcoxon W 135126,000 
Z -3,731 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
 








 Figura 12. Prueba Estadística Calidad de Servicio 
 
La prueba de U Mann-Whitney indica que la percepción de la calidad de servicio 
fue mejor en la zona sur (media = 412.35) que en la zona norte (media = 352.81), 
U = 61590, p = 0.000. 
  
 Decisión estadística  
 Debido a que p = 0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho.  
  
Por lo tanto, existe diferencia entre el nivel de calidad de servicio entre los 




 Con respecto a la primera hipótesis especifica: 
 
 Ho. No existe diferencia entre el nivel de celeridad procesal y atención a los 
 justiciables entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 
2015. 
 
 HE1: Existe diferencia entre el nivel de celeridad procesal y atención a los 







 Prueba estadística 
 
 Tabla 15 
 Rangos de la celeridad procesal y atención en Lima Norte y Lima Sur  
 
 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 
Celeridad procesal y atención 
Norte 383 342,84 131309,50 
Sur 381 422,36 160920,50 
Total 764   
  
 Tabla 16 




 Celeridad procesal y atención 
Mann-Whitney U 57773,500 
Wilcoxon W 131309,500 
Z -5,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Grouping Variable: Grupo 
 
 
Figura 13. Prueba Estadística Celeridad Procesal y Atención  
 
 La prueba de U Mann-Whitney indica que la percepción de la celeridad procesal 
y de atención fue mejor en la zona sur (media = 422.36) que en la zona norte 
(media = 342.84), U = 57773.5, p = 0.000. 
 





 Debido a que p = 0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho.  
 
 Por lo tanto, existe diferencia entre el nivel de celeridad procesal y atención a los 
justiciables entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015 
 
 Con respecto a la segunda hipótesis especifica: 
 
 Ho. No existe diferencia entre el nivel de capacidad de los operadores judiciales 
entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
 
 HE2: Existe diferencia entre el nivel de capacidad de los operadores judiciales 
entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
  
 Prueba estadística 
 Tabla 17 






 Tabla 18 







 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 
Capacidad de los operadores 
Norte 383 346,70 132788,00 






 Capacidad de los operadores 
Mann-Whitney U 59252,000 
Wilcoxon W 132788,000 
Z -4,513 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 





Figura 14. Prueba Estadística Celeridad Procesal y Atención  
 
 La prueba de U Mann-Whitney indica que la percepción de la capacidad de los 
operadores fue mejor en la zona sur (media = 418.48) que en la zona norte 
 (media = 346.70), U = 59252, p = 0.000. 
 
 Decisión estadística  
 
 Debido a que p = 0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho.  
  
 Por lo tanto, existe diferencia entre el nivel de capacidad de los operadores 
judiciales entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
 
 Con respecto a la tercera hipótesis especifica: 
 
 
 Ho. No existe diferencia entre el nivel de transparencia y acceso a la justicia 
entre  los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
 
 HE3: Existe diferencia entre el nivel de transparencia y acceso a la justicia entre 










 Tabla 19 
 Rangos de la transparencia y acceso en Lima Norte y Lima Sur  
 
Ranks 
 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 
Transparencia y acceso 
Norte 383 373,95 143222,00 





 Tabla 20 













 Transparencia y acceso 
Mann-Whitney U 69686,000 
Wilcoxon W 143222,000 
Z -1,078 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,281 




 La prueba de U Mann-Whitney indica que no hay diferencia en la percepción de 
la transparencia y acceso a la justicia en la zona sur (media = 391.1) y en la zona 
norte (media = 373.95), U = 69686, p = 0.281. 
 Decisión estadística  
 
 Debido a que p = 0,281 es mayor que 0,05, no se rechaza la Ho.  
  
 Por lo tanto, no existe diferencia entre el nivel de transparencia y acceso a la 





















































































Según los resultados obtenidos de los objetivos y de las hipótesis planteadas de 
acuerdo a la variable de investigación, Calidad de Servicio y sus dimensiones: celeridad 
procesal y atención, capacidad de los operadores y transparencia y acceso llego a las 
siguientes discusiones: 
 
 En cuanto al nivel de calidad de servicio que alcanzaron los distritos judiciales de 
Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015, se obtuvo mediante el estadístico U Mann-
Whitney que la percepción de la calidad de servicio fue mejor en la zona sur (media = 
412.35) que en la zona norte (media = 352.81), U = 61590, p = 0.000; lo que significa 
que se ha demostrado que existe una diferencia significativa entre el nivel de calidad 
de servicio entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. Al 
respecto encuentro una similitud importante con el estudio realizado por el Poder 
Judicial del Perú (2013) en la investigación: Estudio de satisfacción de usuarios del 
poder judicial del Perú, donde concluye que el 41% de los usuarios del Poder Judicial 
señalan recibir una buena calidad de servicio, y un 39% de los usuarios refieren recibir 
buena calidad de servicio del Distrito Judicial de Lima Norte: asimismo se advierte que 
la calidad de servicio está muy ligado a la satisfacción del usuario conforme al estudio 
realizado por Arellano (2015) en la investigación: La calidad de servicio y satisfacción 
según usuarios del Juzgado de Paz Letrado Comisaria Vitarte, 2014, donde concluye 
que la calidad de servicio se relaciona directa (r=0.857) y significativamente (p<0.001) 
con la satisfacción según usuarios del juzgado de Paz Letrado Comisaria Vitarte. Se 
probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
 En cuanto al nivel de celeridad procesal y atención a los justiciables que 
alcanzaron los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015, se obtuvo 
mediante el estadístico U Mann-Whitney que la percepción de la celeridad procesal y 
de atención a los justiciables fue mejor en la zona sur (media = 422.36) que en la zona 
norte (media = 342.84), U = 57773.5, p = 0.000; lo que significa que se ha demostrado 
que existe una diferencia significativa entre el nivel de celeridad procesal y atención a 
los justiciables entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. Al 




Judicial del Perú (2013) en la investigación: Estudio de satisfacción de usuarios del 
poder judicial del Perú, donde concluye que un 47% de los usuarios refieren que 
demora mucho la resolución de sus procesos y un 29% señalan que la atención es 
deficiente.  
 
 En cuanto al nivel de la capacidad de los operadores judiciales que alcanzaron 
los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015, se obtuvo mediante el 
estadístico U Mann-Whitney que la percepción de la capacidad de los operadores fue 
mejor en la zona sur (media = 418.48) que en la zona norte (media = 346.70), U = 
59252, p = 0.000; lo que significa que se ha demostrado que existe una diferencia 
significativa entre el nivel de capacidad de los operadores judiciales entre los distritos 
judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. Al respecto encuentro una similitud 
importante con el estudio realizado por el Poder Judicial del Perú (2013) en la 
investigación: Estudio de satisfacción de usuarios del poder judicial del Perú, donde 
concluye que un 27% de los usuarios refieren que el Poder Judicial debe contratar 
personal eficiente y capacitado y un 19% señalan que debe capacitarse a los servidores 
judiciales. 
 
 En cuanto al nivel de la transparencia y acceso a la justicia que alcanzaron los 
distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015, se obtuvo mediante el 
estadístico U Mann-Whitney que no hay diferencia en la percepción de la transparencia 
y acceso a la justicia en la zona sur (media = 391.1) y en la zona norte (media = 
373.95), U = 69686, p = 0.281; lo que significa que se ha demostrado que no existe una 
diferencia significativa entre el nivel de transparencia y acceso a la justicia entre los 
distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. Al respecto encuentro una 
similitud importante con el estudio realizado por el Poder Judicial del Perú (2013) en la 
investigación: Estudio de satisfacción de usuarios del poder judicial del Perú, donde 
concluye que el 37% de los usuarios a nivel general confían en el Poder Judicial y solo 
un 35% de los usuarios confían en la administración de justicia en el Distrito Judicial de 





















































Después del procesamiento de la información, así como del análisis e interpretación de 
los resultados obtenidos, llegue a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: Respecto al Objetivo general, se concluye que, existe diferencia entre el 
nivel de calidad de servicio entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima 
Norte, en el año 2015, debido a que en el distrito judicial de lima sur se 
observa que el 9% de los usuarios percibieron la calidad de servicio como 
baja, el 82%% como regular y 9% como alto, y, en el distrito judicial de lima 
Norte el 13% de los usuarios percibieron la calidad de servicio como baja, 
el 82% como regular y 5% como alto. 
 
Segunda: Respecto al primer Objetivo específico, se concluye que, existe diferencia 
entre el nivel de celeridad procesal y atención a los justiciables entre los 
distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015, debido a que 
en el distrito judicial de lima sur se observa que el 15% de los usuarios 
percibieron que la celeridad procesal y atención es baja, el 76% como 
regular y 9% como alto, y, en el distrito judicial de lima Norte el 20% de los 
usuarios percibieron que la celeridad procesal y atención es baja, el 77% 
como regular y 3% como alto. 
 
Tercera: Respecto al segundo Objetivo específico, se concluye que, existe 
diferencia entre el nivel de capacidad de los operadores judiciales entre los 
distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015, debido a que 
en el distrito judicial de lima sur se observa que el 14% de los usuarios 
percibieron que la capacidad de los operadores es baja, el 76% como 
regular y 10% como alto, y, en el distrito judicial de lima Norte el 19% de 
los usuarios percibieron que la capacidad de los operadores es baja, el 






Cuarta: Respecto al tercer Objetivo específico, se concluye que, no existe 
diferencia entre el nivel de transparencia y acceso a la justicia entre los 
distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015, debido a que 
en el distrito judicial de Lima Sur se observa que el 18% de los usuarios 
percibieron que el nivel de transparencia y acceso a la justicia es baja, el 
73% como regular y 10% como alto, y, en el distrito judicial de lima Norte el 
17% de los usuarios percibieron que el nivel de transparencia y acceso a la 































                                 
 




De acuerdo a los resultados y las conclusiones se dan las siguientes recomendaciones: 
 
PRIMERA: Se recomienda, que en el Distrito Judicial de Lima Norte, que es donde la 
encuestados han percibido un nivel calidad de servicio más baja en 
comparación con el Distrito Judicial de Lima Sur, realice capacitaciones 
constantes a los trabajadores jurisdiccionales a efectos de que puedan 
atender y brindar un servicio de calidad a todos los usuarios de la 
administración de justicia y ello también conllevaría a que los trabajadores 
realicen su función conforme a lo establecido en el orden público, ya que al 
tener capacitación académica constante podrán cumplir de manera 
adecuada y correcta con la función de administrar justicia.     
 
SEGUNDA: Se recomienda, tanto al Distrito Judicial de Lima Norte como el de Lima 
Sur, que realicen un proceso de selección más minucioso al momento de 
seleccionar a su personal, a efectos de que en dichas instituciones haya la 
garantía de que el personal jurisdiccional que labora en dichos órganos 
jurisdiccionales se encuentra capacitado y preparado para ejercer su 
función. 
 
TERCERA: Se recomienda, tanto al Distrito Judicial de Lima Norte como el de Lima 
Sur, que cumplan con el principio de celeridad procesal a efectos de que los 
justiciables encuentren una correcta tutela jurisdiccional efectiva. 
 
CUARTA: Se recomienda, que la Gerencia del Poder Judicial y el Poder Legislativo 
asignen un mayor presupuesto económico a efectos de que los distritos 
judiciales de Lima Sur y Lima Norte tengan una mejor infraestructura y 
equipos de trabajo a la vanguardia y así los justiciables se sientan más 







QUINTA: Se recomienda, que se indague en otro período de tiempo la percepción de la 
calidad de servicio de los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, a 
efectos de constatar si la percepción de los usuarios ha variado y si dichas 
instituciones han realizado cambios sustantivos en la administración de 
justicia. 
 
SEXTA:     Se recomienda, que se indague en otro período de tiempo, con una muestra 
mayor al realizado respecto al avance de la celeridad procesal, capacidad 
de los operadores y atención a los justiciables entre los distritos judiciales 
de Lima Sur y Lima Norte. 
 
SEPTIMA: Se recomienda, que se investigue en otros distritos judiciales el nivel de 
calidad de servicio que brindan a la sociedad, a efectos de constatar las 
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La presente investigación titulada: “Estudio comparativo: la calidad de servicio 
en los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte”, tuvo como objetivo 
general Comparar el nivel de calidad de servicio que alcanzaron los distritos 
judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. El tipo de investigación 
según su finalidad fue sustantiva de nivel descriptivo comparativo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental: transversal. La población estuvo 
formada por 40270 usuarios del Distrito Judicial de Lima Sur y 112756 usuarios 
del Distrito Judicial de Lima Norte, la muestra por 381 y 383 usuarios de cada 
Distrito Judicial respectivamente y el muestreo fue de tipo probabilístico. La 
técnica empleada para recolectar información fue encuesta y los instrumentos 
de recolección de datos fueron cuestionarios de actitudes con escala Likert que 
fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Se llegó entre otros a 
las siguiente conclusión: que, Existe diferencia entre el nivel de calidad de 
servicio entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
 
Palabras Clave: Calidad de Servicio, Administración de Justicia, Distrito Judicial 
 
Abstract 
This research entitled "Comparative Study: Quality of Service in the judicial 
districts of Lima South and Lima North" had as general objective to compare the 
quality of service that reached the judicial districts of Lima South and Lima 
Norte, in the 2015. The research according to their purpose was substantive 
comparative descriptive level, quantitative approach; no experimental design: 
cross. The population consisted of 40270 users Judicial District of Lima South 
and 112,756 users of the Judicial District of North Lima, the sample 381 and 
383 users respectively each Judicial District and was probabilistic sampling. 
The technique was used to collect data survey and data collection instruments 
were questionnaires Likert scale attitudes were duly validated through expert 
judgment and determined their reliability through Cronbach's alpha statistic. It 




the level of quality of service between the judicial districts of Lima South and 
Lima Norte, in 2015 
 





En nuestro país la administración de justicia no presta servicios de calidad a los 
litigantes, es por ello que la sociedad tiene una negativa percepción del servicio 
brindado por el Poder Judicial, por esta razón se generan los constantes 
reclamos que los usuarios realizan y estos no se atienden oportunamente por 
la deficiencia de la infraestructura, de la capacidad de respuesta, por falta de 
confianza, por deficiencia en la empatía de las personas que atienden en las 
diferentes oficinas de los distritos judiciales del Perú; por tal razón se requiere 
realizar muchas cambios jurisdiccionales en dicha institución; por lo que siendo 
ello así, la presente investigación aporta información teórica sobre la variable y 
dimensiones de estudio utilizadas para poder comparar la calidad de 
administración de justicia en mencionados distritos judiciales. 
 
Antecedentes del Problema 
 
Arellano (2015) en su investigación sobre “La calidad de servicio y satisfacción 
según usuarios del Juzgado de Paz Letrado Comisaria Vitarte, 2014” para optar 
el grado de Magister en Gestión Pública por la Universidad Cesar Vallejo, Lima, 
Perú, planteó como objetivo determinar la relación entre la calidad de servicio y 
satisfacción según usuarios del Juzgado de Paz Letrado Comisaria Vitarte 
2014. Empleó el tipo de investigación sustantiva de nivel descriptivo 
correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: transversal. 
La población estuvo formada por 325 usuarios del juzgado, la muestra por 176 
y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar 
información fue encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos 




a las siguiente conclusión: (a) la calidad de servicio se relaciona directa 
(r=0.857) y significativamente (p<0.001) con la satisfacción según usuarios del 
juzgado de Paz Letrado Comisaria Vitarte. Se probó la hipótesis planteada y 
esta relación es alta. 
 
Poder Judicial del Perú. (2013). En la investigación: “Estudio de satisfacción de 
usuarios del poder judicial del Perú”, planteó como objetivo entre otros medir el 
nivel de satisfacción de usuarios de la Corte Suprema, de la Corte Superior de 
Justicia Lima Sur y la Corte Superior de Justicia de Lima Norte respecto a los 
servicios de administración de justicia que brindan dichos órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial. Empleó el tipo de investigación de enfoque 
cuantitativo. La población estuvo formada por el total de usuarios durante la 
semana del jueves 21 al miércoles 27 de noviembre de 2013, la muestra por 
500 usuarios. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta, y 
los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios que fueron 
validados por Vox Populi: Comunicación y Marketing. Llegó entre otras a las 
siguientes conclusiones: (a) Que el 41% de los usuarios del Poder Judicial 
señalan recibir una buena calidad de servicio, y un 39% de los usuarios refieren 
recibir buena calidad de servicio del Distrito Judicial de Lima Norte, (b) Que el 
47% de los usuarios refieren que demora mucho la resolución de sus procesos 
y un 29% señalan que la atención es deficiente, (c) Que un 27% de los 
usuarios refieren que el Poder Judicial debe contratar personal eficiente y 
capacitado y un 19% señalan que debe capacitarse a los servidores judiciales y 
(d) Que el 37% de los usuarios a nivel general confían en el Poder Judicial y 
solo un 35% de los usuarios confían en la administración de justicia en el 
Distrito Judicial de Lima Norte.  
 
Revisión de la literatura 
 
Calidad 
Para Galvis (2011) la calidad “es una filosofía gerencial, encauzada a la 
complacencia de los clientes. Cabe insistir que la calidad de un servicio la 
forma el usuario según su razonamiento para percibirla, si es eficaz y eficiente 





Kotler, Bloom y Hayes (2004) señalaron que el servicio es, “Un servicio es una 
labor, una actuación que es básicamente inmaterial y no resulta 
obligatoriamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar 
relacionada con un producto físico” (p.65). 
 
 Calidad de servicio  
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), señalaron que “la calidad del servicio al 
usuario es la orientación adecuada de los recursos materiales y humanos de 
una institución o empresa para lograr la satisfacción y bienestar en los 
usuarios”. (p.55). 
 
Calidad de servicio en el sistema de la administración de justicia 
Según el Informe denominado Referentes Básicos para la mejora de la 
Administración de justicia realizada por la Presidencia del Consejo de Ministros 
(2009) señalo: “la calidad en la gestión pública debe medirse en función de la 
capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente la necesidad y 
expectativas de los ciudadanos de acuerdo a metas preestablecidas” (p.73).  
 
 Dimensiones de la variable calidad del servicio en la administración 
de justicia 
Huertas (2012) considero tres dimensiones en la calidad de servicio en la 
administración de justicia: “(a) celeridad Procesal y atención, (b) capacidad de 
los operadores y (c) transparencia y acceso” (p.4). 
 
 Dimensión celeridad procesal y atención 
Huertas (2012) afirmo que: 
A través de una mejor planificación y coordinación institucional entre 
los diversos órganos jurisdiccionales, la administración de justicia 
esperada por los usuarios se dará en base a la celeridad en como son 
resueltos los procesos judiciales y mejorando los procesos de atención 
al justiciable desde la presentación de sus escritos hasta la ejecución 





 Dimensión capacidades de los operadores 
Huertas (2012) señalo: 
Mediante la capacitación y preparación constante de los operadores de 
justicia como personal jurisdiccional (especialistas legales, asistentes 
judiciales) y los jueces se lograra que los justiciables obtengan una 
adecuada y buena calidad de servicio de administración de justicia, 
pero para ello es importante que haya una adecuada y confiable 
selección y nombramiento del personal jurisdiccional, así también un 
correcto control disciplinario. (p.5). 
 
 Dimensión transparencia y acceso  
Huertas (2012) refiero: 
Uno de los pilares fundamentales para que conste una adecuada, 
correcta y haya confianza en los justiciables es que exista 
transparencia en todo el procedimiento de la administración de justicia 
luchando de manera directa y constante contra la corrupción; por otro 
lado y muy ligado a ello es el acceso a los usuarios tanto a la justicia 
como a la información del estado en que se encuentra sus procesos 
judiciales, si todo ello se manifiesta de manera positiva estaremos ante 
expectativas buenas respecto a la administración de justicia por parte 
de los justiciables. (p.6). 
Problema 
 
La presente investigación tiene como problema general establecer el nivel de 
calidad de servicio que alcanzaron los distritos judiciales de Lima sur y Lima 
Norte, en el año 2015; esto debido a que los distritos judiciales del país no 
prestan servicios de calidad a los litigantes. Por esta razón se generan los 
constantes reclamos que los usuarios realizan y estos no se atienden 
oportunamente por la deficiencia de la infraestructura, de la capacidad de 
respuesta, por falta de confianza, por deficiencia en la empatía de las personas 







La presente investigación tiene como objetivo general: Comparar el nivel de 
calidad de servicio que alcanzaron los distritos judiciales de Lima Sur y Lima 
Norte, en el año 2015, esto debido a que interesa a la gran mayoría de la 
sociedad, pues muchas personas tienen una mala percepción de la 
administración de justicia de nuestro país, y pues con la presente investigación 
se contribuirá a establecer entre otros cuál es la naturaleza de esa percepción 
negativa que la sociedad tiene frente al Poder Judicial. 
 
Método 
El tipo de investigación según su finalidad fue sustantiva de nivel descriptivo 
comparativo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: transversal. 
La población estuvo formada por 40270 usuarios del Distrito Judicial de Lima 
Sur y 112756 usuarios del Distrito Judicial de Lima Norte, la muestra por 381 y 
383 usuarios de cada Distrito Judicial respectivamente y el muestreo fue de tipo 
probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios de actitudes con 
escala Likert que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos 
y determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach 
La ficha técnica, tuvo como nombre del instrumento: Cuestionario para medir la 
Calidad de Servicio, su autor: Julio Cesar Escobar Andia, el lugar y fecha de 
aplicación fue: en el Distrito Judicial de lima Sur y Lima Norte el trece de julio y 
catorce de julio del año dos mil dieciseises, con el objetivo de Comparar el nivel 
de calidad de servicio que alcanzaron los distritos judiciales de Lima Sur y Lima 
Norte, en el año 2015, Administrado a trescientos ochenta y un usuarios del 
Distrito Judicial de Lima Sur y trescientos ochenta y tres usuarios del Distrito 
Judicial de Lima Norte. 
Al acudir a mencionados distritos judiciales, se explicó a los usuarios la 
finalidad del presente trabajo y luego de ello se realizó a determinados usuarios 
de cada distrito judicial un cuestionario que tuvo una duración de 20 minutos 
con la finalidad de verificar el nivel de calidad de servicio que recibieron en el 
año 2015, dicha información se tabulo en Excel y luego se llevó al SPSS para 









Luego de realizar la base de datos en Excel, se llevó al SPSS, a realizar los 
siguientes resultados:  
 
Con respecto a la variable calidad de servicio, se presentan los siguientes 
resultados descriptivos: 
 














13% 13% 13% 
Medio  314 82% 82% 95% 
Alto 18   5% 5% 100% 
  Total 383   100% 100%   
 
 
Se observa que 51 (13%) de los encuestados del Distrito Judicial de Lima 
Norte, perciben la calidad de servicio como bajo, por otro lado, 314 (82%) 
perciben la calidad de servicio como regular, finalmente, 18 (5%) califican la 


















9% 9% 9% 
Medio  309 82% 82% 91% 
Alto 36   9% 9% 100% 
  Total 381   100% 100%   
 
 
Se observa que 36 (9%) de los encuestados del Distrito Judicial de Lima Sur, 
perciben la calidad de servicio como bajo, por otro lado, 309 (82%) perciben la 
calidad de servicio como regular, finalmente, 36 (9%) califican la calidad de 













 Calidad de servicio: Total 
Mann-Whitney U 61590,000 
Wilcoxon W 135126,000 
Z -3,731 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
 
a. Grouping Variable: Grupo 
 
 
La prueba de U Mann-Whitney indica que la percepción de la calidad de 
servicio fue mejor en la zona sur (media = 412.35) que en la zona norte (media 





En cuanto al nivel de calidad de servicio que alcanzaron los distritos judiciales 
de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015, se obtuvo mediante el estadístico U 
Mann-Whitney que la percepción de la calidad de servicio fue mejor en la zona 
sur (media = 412.35) que en la zona norte (media = 352.81), U = 61590, p = 
0.000; lo que significa que se ha demostrado que existe una diferencia 
significativa entre el nivel de calidad de servicio entre los distritos judiciales de 
Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. Al respecto encuentro una similitud 
importante con el estudio realizado por el Poder Judicial del Perú (2013) en la 
investigación: Estudio de satisfacción de usuarios del poder judicial del Perú, 
donde concluye que el 41% de los usuarios del Poder Judicial señalan recibir 
una buena calidad de servicio, y un 39% de los usuarios refieren recibir buena 
calidad de servicio del Distrito Judicial de Lima Norte; asimismo se advierte que 
la calidad de servicio está muy ligado a la satisfacción del usuario conforme al 
estudio realizado por Arellano (2015) en la investigación: La calidad de servicio 
y satisfacción según usuarios del Juzgado de Paz Letrado Comisaria Vitarte, 
2014, donde concluye que la calidad de servicio se relaciona directa (r=0.857) y 
significativamente (p<0.001) con la satisfacción según usuarios del juzgado de 
Paz Letrado Comisaria Vitarte, pues se probó la hipótesis planteada y esta 




Respecto al Objetivo general, se concluye que, existe diferencia entre el nivel 
de calidad de servicio entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en 
el año 2015, debido a que en el distrito judicial de lima sur se observa que el 
9% de los usuarios percibieron la calidad de servicio como baja, el 82%% como 
regular y 9% como alto, y, en el distrito judicial de lima Norte el 13% de los 
usuarios percibieron la calidad de servicio como baja, el 82% como regular y 
5% como alto. 
Se recomienda, que la presente investigación sobre el nivel de la calidad de 
servicio entre los distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, se realice con 
una muestra mayor al realizado, en otro período de tiempo e indagar otras 
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¿Qué nivel de calidad de 
servicio alcanzaron los distritos 
judiciales de Lima sur y Lima 
Norte, en el año 2015? 
Problemas específicos: 
 
PE1: ¿Cuál es el nivel de 
celeridad procesal y atención a 
los justiciables que alcanzaron 
los distritos judiciales de Lima 
Sur y Lima Norte, en el año 
2015? 
 
PE2: ¿Cuál es el nivel de la 
capacidad de los operadores 
judiciales que alcanzaron los 
distritos judiciales de Lima Sur 
y Lima Norte, en el año 2015? 
 
PE3: ¿Qué nivel de 
transparencia y acceso a la 
justicia alcanzaron los distritos 
judiciales de Lima Sur y Lima 






Comparar el nivel de calidad 
de servicio que alcanzaron los 
distritos judiciales de Lima Sur 
y Lima Norte, en el año 2015. 
Objetivos  específicos: 
 
OE1: Comparar el nivel de 
celeridad procesal y atención a 
los justiciables que alcanzaron 
los distritos judiciales de Lima 
Sur y Lima Norte, en el año 
2015. 
OE2: Comparar el nivel de la 
capacidad de los operadores 
judiciales que alcanzaron los 
distritos judiciales de Lima Sur 
y Lima Norte, en el año 2015. 
 
OE3: Comparar el nivel de 
transparencia y acceso a la 
justicia que alcanzaron los 
distritos judiciales de Lima Sur 
y Lima Norte, en el año 2015. 
 
Hipótesis general: 
H0. No existe diferencia entre el 
nivel de calidad de servicio que 
alcanzaron los distritos judiciales de 
Lima Sur y Lima Norte, en el año 
2015. 
Ha. Existe diferencia entre el nivel 
de calidad de servicio que alcanzaron 
los distritos judiciales de Lima Sur y 
Lima Norte, en el año 2015. 
Hipótesis específicas: 
H1: Existe diferencia entre el nivel 
de celeridad procesal y atención a los 
justiciables entre los distritos 
judiciales de Lima Sur y Lima Norte, 
en el año 2015. 
H2: Existe diferencia entre el nivel 
de la capacidad de los operadores 
judiciales entre los distritos 
judiciales de Lima Sur y Lima Norte, 
en el año 2015. 
H3: Existe diferencia entre el nivel 
de transparencia y acceso a la justicia 
entre los distritos judiciales de Lima 
Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
Variable 1: CALIDAD DE SERVICIO 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles y rangos Rangos y Valores 
 
Celeridad procesal 

































Bajo: 24 - 56 
 
Medio: 56 - 88 
 
Alto:88 - 120 
 
 
Capacidad de los 
Operadores 
 
Competencias de los 
Magistrados  
 













Fortalecimiento de la 
transparencia y lucha 
anticorrupción 
 
Promoción del acceso a la     













TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO:  
Según el tipo: Sustantiva 
Según su Carácter: 
Descriptiva Comparativa 










Dónde: M: Muestra de los 
usuarios 
O: Evaluaciones  
O1: Evaluación de la calidad 
de servicio en el distrito 
judicial de Lima Sur 
O2: Evaluación de la calidad 
de servicio en el distrito 
judicial de Lima Norte 
MÉTODO: 
Hipotético deductivo  
POBLACIÓN:  
40270 usuarios del Distrito 
Judicial de Lima Sur y 
112756 usuarios del 





381 usuarios del Distrito 
Judicial de Lima Sur y 383 
usuarios del Distrito 









Ficha Técnica del Instrumento: 
Nombre del instrumento: Cuestionario para medir la Calidad de 
Servicio 
Autor: Julio Cesar Escobar Andia 
Lugar: Distrito Judicial de lima Sur y Lima Norte 
Fecha de Aplicación: 13-07-2016 y 14-07-2016 
Objetivo: Comparar el nivel de calidad de servicio que alcanzaron los 
distritos judiciales de Lima Sur y Lima Norte, en el año 2015. 
Administrado a:381 usuarios del Distrito Judicial de Lima Sur y 383 
usuarios del Distrito Judicial de Lima Norte 
Tiempo: 20 minutos  
Margen de error:5% 
Observación: el cuestionario está constituido por 24 preguntas, 
distribuidas en 8 preguntas para la dimensión Celeridad Procesal y 
Atención, 8 preguntas para la dimensión Capacidad de los Operadores y 
8 preguntas para la dimensión Transparencia y Acceso; la medición se 
realizó con la escala Likert, del 1 al 5, considerando cinco categóricas 





An       Análisis Descriptivo: Permitirá evidenciar el comportamiento de la muestra 
en estudio, procediéndose a: 
Organizar los datos en una base 
Para comparar  muestras independientes se utilizará el estadístico 













INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE “CALIDAD DE SERVICIO” 
En el Distrito Judicial de Lima Sur 
 
Estimado usuario el presente cuestionario tiene como finalidad recabar información respecto a la Calidad 
de Servicio de la Administración de Justicia que brinda el Distrito Judicial de Lima Sur. La información 
que se recabe tiene por objeto la realización de un trabajo de investigación relacionado con dicho aspecto; 
lo único que se le solicita es que sea sincero en sus respuestas.   
 
Sexo: ______                  Edad: _______       Inicio de su Proceso: _______ 
Instrucciones: 
 Marque con un aspa (x) la respuesta que considere acertada con su punto de 
vista. 
 Existen cinco (5) alternativas de respuesta: 
 
                     1= Muy Mala         2= Mala         3= Regular         4= Bueno         5=Muy Bueno 
Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas.  


















 DIMENSIÓN 1: Celeridad Procesal y Atención      
1 Como considera la realización de los actos procesales       
2 Como considera el tiempo empleado en resolver un proceso      
3 Como considera el tiempo empleado en proveer un escrito      
4 Como considera el tiempo en que se realizar las diligencias      
5 Como considera la calidad de servicio respecto a la administración de justicia       
6 Como considera la atención del personal de mesa de partes      
7 Como considera la atención de los Magistrados      
8 Como considera la atención de los Auxiliares de Justicia       
 DIMENSIÓN 2: Capacidad de los Operadores       
9 Como considera el nivel de capacidad de los Magistrados      
10 Como considera el nivel de capacidad de los Auxiliares de Justicia      
11 Como considera la evaluación del desempeño de los Magistrados      
12 Como considera la evaluación del desempeño de los Auxiliares de Justicia      
13 Como considera la capacitación que reciben los Magistrados      
14 Como considera la capacitación que reciben los Auxiliares de Justicia      
15 Como considera los criterios de Selección y Nombramiento de los Magistrados       
16 Como considera los criterios de Selección y Nombramiento de los Auxiliares de Justicia      
 DIMENSIÓN 3: Transparencia y Acceso       
17 Como considera el nivel de transparencia en la tramitación de los procesos judiciales      
18 Como considera el nivel de transparencia en la información brindada      
19 
Como considera el nivel de transparencia en las entrevistas con los Magistrados y los 
Auxiliares de Justicia 
     
20 Como considera la función del OCMA en la lucha contra la corrupción      
21 Como considera el acceso al sistema de información de expedientes      
22 Como considera las instalaciones físicas de los órganos jurisdiccionales      
23 Como considera los equipos y/o materiales de trabajo que cuentan los operadores de justicia      





CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE “CALIDAD DE SERVICIO” 
En el Distrito Judicial de Lima Norte 
 
Estimado usuario el presente cuestionario tiene como finalidad recabar información respecto a la Calidad 
de Servicio de la Administración de Justicia que brinda el Distrito Judicial de Lima Norte. La información 
que se recabe tiene por objeto la realización de un trabajo de investigación relacionado con dicho aspecto; 
lo único que se le solicita es que sea sincero en sus respuestas.   
 
Sexo: ______                  Edad: _______       Inicio de su Proceso: _______ 
 
Instrucciones: 
 Marque con un aspa (x) la respuesta que considere acertada con su punto de 
vista. 
 Existen cinco (5) alternativas de respuesta: 
 
                     1= Muy Mala         2= Mala         3= Regular         4= Bueno         5=Muy Bueno 
 



















 DIMENSIÓN 1: Celeridad Procesal y Atención      
1 Como considera la realización de los actos procesales       
2 Como considera el tiempo empleado en resolver un proceso      
3 Como considera el tiempo empleado en proveer un escrito      
4 Como considera el tiempo en que se realizar las diligencias      
5 Como considera la calidad de servicio respecto a la administración de justicia       
6 Como considera la atención del personal de mesa de partes      
7 Como considera la atención de los Magistrados      
8 Como considera la atención de los Auxiliares de Justicia       
 DIMENSIÓN 2: Capacidad de los Operadores       
9 Como considera el nivel de capacidad de los Magistrados      
10 Como considera el nivel de capacidad de los Auxiliares de Justicia      
11 Como considera la evaluación del desempeño de los Magistrados      
12 Como considera la evaluación del desempeño de los Auxiliares de Justicia      
13 Como considera la capacitación que reciben los Magistrados      
14 Como considera la capacitación que reciben los Auxiliares de Justicia      
15 Como considera los criterios de Selección y Nombramiento de los Magistrados       
16 Como considera los criterios de Selección y Nombramiento de los Auxiliares de Justicia      
 DIMENSIÓN 3: Transparencia y Acceso       
17 Como considera el nivel de transparencia en la tramitación de los procesos judiciales      
18 Como considera el nivel de transparencia en la información brindada      
19 
Como considera el nivel de transparencia en las entrevistas con los Magistrados y los 
Auxiliares de Justicia 
     
20 Como considera la función del OCMA en la lucha contra la corrupción      
21 Como considera el acceso al sistema de información de expedientes      
22 Como considera las instalaciones físicas de los órganos jurisdiccionales      
23 Como considera los equipos y/o materiales de trabajo que cuentan los operadores de justicia      
24 Como considera la promoción de los derechos de los usuarios      























































































































































BASE DE DATOS 
ESULTADOS DE LA VARIABLE “CALIDAD DE SERVICIO” EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE 
  







L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 22 32 27 81 
2 1 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 25 28 26 79 
3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 27 24 28 79 
4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 27 28 27 82 
5 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 4 3 5 22 26 27 75 
6 3 2 3 2 2 3 4 1 5 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 5 20 26 27 73 
7 1 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 1 2 1 19 12 16 47 
8 1 1 3 3 3 2 1 3 1 2 3 1 4 2 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 17 15 15 47 
9 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 14 23 23 60 
10 2 2 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 21 29 22 72 
11 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 31 32 26 89 
12 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 22 23 23 68 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 24 16 21 61 
14 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 15 21 20 56 
15 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 4 1 3 3 31 24 26 81 
16 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 30 28 33 91 
17 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 25 24 23 72 
18 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 21 24 29 74 
19 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 2 17 15 22 54 
20 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 23 27 25 75 
21 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 15 16 15 46 
22 3 4 3 3 1 3 4 3 4 1 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 24 25 24 73 
23 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 1 2 4 4 4 27 26 27 80 





25 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 22 23 24 69 
26 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 15 21 12 48 
27 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 19 26 24 69 
28 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 10 10 13 33 
29 3 1 2 1 3 1 4 1 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 16 23 28 67 
30 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 19 21 20 60 
31 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 33 35 37 105 
32 3 1 3 4 3 4 3 3 1 3 3 2 1 1 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 24 17 24 65 
33 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 13 9 14 36 
34 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 5 29 30 28 87 
35 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 1 1 22 22 18 62 
36 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 17 18 18 53 
37 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 1 3 3 3 4 24 26 25 75 
38 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 28 32 26 86 
39 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 28 32 29 89 
40 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 18 9 41 
41 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 23 22 17 62 
42 3 1 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 22 22 17 61 
43 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 20 16 16 52 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 24 20 21 65 
45 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 20 18 22 60 
46 3 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 22 25 32 79 
47 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 18 19 21 58 
48 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 25 24 19 68 
49 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 22 24 19 65 
50 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2 1 3 2 3 20 22 16 58 
51 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 23 21 10 54 
52 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 18 24 23 65 
53 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 23 24 20 67 





55 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 1 3 20 19 20 59 
56 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 14 17 13 44 
57 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 26 22 28 76 
58 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 29 32 30 91 
59 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 4 2 2 19 17 18 54 
60 2 3 2 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 23 27 25 75 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
62 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 25 28 25 78 
63 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 27 26 32 85 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
65 2 1 2 3 2 1 3 5 2 3 2 3 5 5 4 4 3 2 2 4 4 2 1 3 19 28 21 68 
66 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 18 22 19 59 
67 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 4 14 17 29 60 
68 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 3 1 4 3 2 2 17 19 20 56 
69 5 3 4 3 4 3 5 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 4 3 4 2 4 3 5 30 21 28 79 
70 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 24 24 20 68 
71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 2 2 16 17 14 47 
72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 16 48 
73 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 27 24 70 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 24 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 24 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 17 16 41 
77 3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 1 17 18 13 48 
78 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 2 2 18 24 22 64 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 24 32 24 80 
80 2 3 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 2 1 3 3 2 1 1 1 3 3 3 3 16 16 17 49 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 40 40 120 
82 3 3 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 20 28 23 71 
83 3 3 2 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 29 32 27 88 
84 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 5 4 4 2 4 24 27 27 78 





86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
87 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 19 26 23 68 
88 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 22 24 28 74 
89 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 24 28 24 76 
90 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 20 20 26 66 
91 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 21 21 23 65 
92 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 19 20 27 66 
93 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 21 22 21 64 
94 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 21 27 29 77 
95 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 28 26 29 83 
96 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 21 22 25 68 
97 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 22 22 25 69 
98 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 20 23 27 70 
99 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 22 24 30 76 
100 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 21 20 21 62 
101 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 21 22 22 65 
102 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 20 18 28 66 
103 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 21 20 24 65 
104 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 21 20 23 64 
105 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 22 19 22 63 
106 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 21 28 26 75 
107 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 28 26 28 82 
108 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 20 20 23 63 
109 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 29 27 28 84 
110 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 25 26 29 80 
111 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 24 25 23 72 
112 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 25 25 26 76 
113 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 27 26 25 78 
114 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 21 21 21 63 
115 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 22 21 21 64 





117 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 21 20 25 66 
118 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 20 21 22 63 
119 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 26 26 29 81 
120 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 4 25 23 26 74 
121 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 24 22 71 
122 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 21 19 20 60 
123 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 21 21 21 63 
124 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 24 20 21 65 
125 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 24 23 22 69 
126 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 22 19 19 60 
127 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 21 21 23 65 
128 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 27 23 21 71 
129 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 21 25 21 67 
130 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 25 21 25 71 
131 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 21 20 21 62 
132 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 28 22 28 78 
133 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 21 21 20 62 
134 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 21 20 18 59 
135 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 22 22 27 71 
136 3 3 3 4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 2 24 28 24 76 
137 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 21 20 26 67 
138 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 21 25 30 76 
139 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 25 23 22 70 
140 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 22 24 27 73 
141 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 27 23 23 73 
142 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 25 26 30 81 
143 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 28 26 29 83 
144 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 24 26 27 77 
145 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 25 24 24 73 
146 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 2 24 26 24 74 





148 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 24 24 24 72 
149 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 2 2 19 24 25 68 
150 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 27 25 24 76 
151 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 20 23 27 70 
152 3 1 2 1 3 1 4 1 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 16 23 28 67 
153 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 19 21 20 60 
154 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 33 35 37 105 
155 3 1 3 4 3 4 3 3 1 3 3 2 1 1 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 24 17 24 65 
156 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 13 9 14 36 
157 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 5 29 30 28 87 
158 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 1 1 22 22 18 62 
159 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 17 18 18 53 
160 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 1 3 3 3 4 24 26 25 75 
161 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 28 32 26 86 
162 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 28 32 29 89 
163 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 18 9 41 
164 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 23 22 17 62 
165 3 1 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 22 22 17 61 
166 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 20 16 16 52 
167 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 24 20 21 65 
168 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 20 18 22 60 
169 3 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 22 25 32 79 
170 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 18 19 21 58 
171 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 25 24 19 68 
172 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 22 24 19 65 
173 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2 1 3 2 3 20 22 16 58 
174 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 23 21 10 54 
175 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 18 24 23 65 
176 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 23 24 20 67 
177 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 26 25 28 79 





179 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 14 17 13 44 
180 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 26 22 28 76 
181 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 29 32 30 91 
182 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 4 2 2 19 17 18 54 
183 2 3 2 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 23 27 25 75 
184 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
185 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 27 24 28 79 
186 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 27 28 27 82 
187 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 4 3 5 22 26 27 75 
188 3 2 3 2 2 3 4 1 5 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 5 20 26 27 73 
189 1 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 1 2 1 19 12 16 47 
190 1 1 3 3 3 2 1 3 1 2 3 1 4 2 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 17 15 15 47 
191 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 14 23 23 60 
192 2 2 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 21 29 22 72 
193 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 31 32 26 89 
194 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 22 23 23 68 
195 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 24 16 21 61 
196 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 15 21 20 56 
197 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 4 1 3 3 31 24 26 81 
198 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 30 28 33 91 
199 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 25 24 23 72 
200 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 21 24 29 74 
201 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 2 17 15 22 54 
202 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 23 27 25 75 
203 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 15 16 15 46 
204 3 4 3 3 1 3 4 3 4 1 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 24 25 24 73 
205 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 1 2 4 4 4 27 26 27 80 
206 2 1 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 20 22 22 64 
207 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 22 23 24 69 
208 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 28 26 29 83 





210 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 22 22 25 69 
211 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 20 23 27 70 
212 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 22 24 30 76 
213 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 21 20 21 62 
214 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 21 22 22 65 
215 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 20 18 28 66 
216 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 21 20 24 65 
217 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 21 20 23 64 
218 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 22 19 22 63 
219 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 21 28 26 75 
220 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 28 26 28 82 
221 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 20 20 23 63 
222 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 29 27 28 84 
223 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 25 26 29 80 
224 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 24 25 23 72 
225 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 25 25 26 76 
226 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 27 26 25 78 
227 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 21 21 21 63 
228 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 22 21 21 64 
229 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 19 20 24 63 
230 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 21 20 25 66 
231 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 20 21 22 63 
232 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 26 26 29 81 
233 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 4 25 23 26 74 
234 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 24 22 71 
235 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 21 19 20 60 
236 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 21 21 21 63 
237 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 24 20 21 65 
238 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 24 23 22 69 
239 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 22 19 19 60 





241 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 27 23 21 71 
242 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 21 25 21 67 
243 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 27 24 28 79 
244 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 27 28 27 82 
245 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 4 3 5 22 26 27 75 
246 3 2 3 2 2 3 4 1 5 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 5 20 26 27 73 
247 1 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 1 2 1 19 12 16 47 
248 1 1 3 3 3 2 1 3 1 2 3 1 4 2 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 17 15 15 47 
249 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 14 23 23 60 
250 2 2 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 21 29 22 72 
251 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 31 32 26 89 
252 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 22 23 23 68 
253 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 24 16 21 61 
254 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 15 21 20 56 
255 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 4 1 3 3 31 24 26 81 
256 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 30 28 33 91 
257 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 25 24 23 72 
258 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 21 24 29 74 
259 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 2 17 15 22 54 
260 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 23 27 25 75 
261 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 15 16 15 46 
262 3 4 3 3 1 3 4 3 4 1 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 24 25 24 73 
263 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 1 2 4 4 4 27 26 27 80 
264 2 1 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 20 22 22 64 
265 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 22 23 24 69 
266 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 28 26 29 83 
267 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 21 22 25 68 
268 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 22 22 25 69 
269 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 20 23 27 70 
270 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 22 24 30 76 





272 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 21 22 22 65 
273 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 20 18 28 66 
274 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 21 20 24 65 
275 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 21 20 23 64 
276 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 22 19 22 63 
277 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 21 28 26 75 
278 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 28 26 28 82 
279 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 20 20 23 63 
280 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 29 27 28 84 
281 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 25 26 29 80 
282 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 24 25 23 72 
283 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 25 25 26 76 
284 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 27 26 25 78 
285 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 21 21 21 63 
286 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 22 21 21 64 
287 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 19 20 24 63 
288 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 21 20 25 66 
289 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 20 21 22 63 
290 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 26 26 29 81 
291 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 4 25 23 26 74 
292 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 24 22 71 
293 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 21 19 20 60 
294 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 21 21 21 63 
295 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 24 20 21 65 
296 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 24 23 22 69 
297 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 22 19 19 60 
298 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 21 21 23 65 
299 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 27 23 21 71 
300 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 21 25 21 67 
301 3 1 2 1 3 1 4 1 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 16 23 28 67 





303 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 33 35 37 105 
304 3 1 3 4 3 4 3 3 1 3 3 2 1 1 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 24 17 24 65 
305 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 13 9 14 36 
306 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 5 29 30 28 87 
307 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 1 1 22 22 18 62 
308 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 17 18 18 53 
309 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 1 3 3 3 4 24 26 25 75 
310 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 28 32 26 86 
311 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 28 32 29 89 
312 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 18 9 41 
313 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 23 22 17 62 
314 3 1 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 22 22 17 61 
315 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 20 16 16 52 
316 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 24 20 21 65 
317 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 20 18 22 60 
318 3 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 22 25 32 79 
319 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 18 19 21 58 
320 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 25 24 19 68 
321 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 22 24 19 65 
322 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2 1 3 2 3 20 22 16 58 
323 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 23 21 10 54 
324 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 18 24 23 65 
325 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 23 24 20 67 
326 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 26 25 28 79 
327 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 1 3 20 19 20 59 
328 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 14 17 13 44 
329 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 26 22 28 76 
330 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 29 32 30 91 
331 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 4 2 2 19 17 18 54 
332 2 3 2 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 23 27 25 75 





334 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 27 24 28 79 
335 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 27 28 27 82 
336 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 4 3 5 22 26 27 75 
337 3 2 3 2 2 3 4 1 5 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 5 20 26 27 73 
338 1 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 1 2 1 19 12 16 47 
339 1 1 3 3 3 2 1 3 1 2 3 1 4 2 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 17 15 15 47 
340 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 14 23 23 60 
341 2 2 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 21 29 22 72 
342 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 31 32 26 89 
343 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 22 23 23 68 
344 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 24 16 21 61 
345 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 15 21 20 56 
346 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 4 1 3 3 31 24 26 81 
347 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 30 28 33 91 
348 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 25 24 23 72 
349 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 21 24 29 74 
350 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 2 17 15 22 54 
351 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 23 27 25 75 
352 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 15 16 15 46 
353 3 4 3 3 1 3 4 3 4 1 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 24 25 24 73 
354 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 1 2 4 4 4 27 26 27 80 
355 2 1 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 20 22 22 64 
356 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 22 23 24 69 
357 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 28 26 29 83 
358 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 21 22 25 68 
359 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 22 22 25 69 
360 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 20 23 27 70 
361 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 22 24 30 76 
362 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 21 20 21 62 
363 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 21 22 22 65 





365 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 21 20 24 65 
366 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 21 20 23 64 
367 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 22 19 22 63 
368 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 21 28 26 75 
369 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 28 26 28 82 
370 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 20 20 23 63 
371 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 29 27 28 84 
372 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 25 26 29 80 
373 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 24 25 23 72 
374 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 25 25 26 76 
375 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 27 26 25 78 
376 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 21 21 21 63 
377 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 22 21 21 64 
378 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 19 20 24 63 
379 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 21 20 25 66 
380 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 20 21 22 63 
381 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 26 26 29 81 
382 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 4 25 23 26 74 














BASE DE DATOS 
ESULTADOS DE LA VARIABLE “CALIDAD DE SERVICIO” EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA SUR 
  







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 27 30 27 84 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 20 20 21 61 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 24 23 23 70 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
6 3 3 2 2 1 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 20 14 16 50 
7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 24 24 71 
8 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 21 17 18 56 
9 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 23 20 18 61 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 24 22 20 66 
11 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 19 18 21 58 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
15 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 22 22 21 65 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
18 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 24 24 73 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 





25 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 27 37 28 92 
26 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 26 30 27 83 
27 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 28 29 30 87 
28 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 26 30 33 89 
29 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 35 33 35 103 
30 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 36 36 34 106 
31 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 34 38 31 103 
32 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 31 30 29 90 
33 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 28 27 30 85 
34 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 22 24 12 58 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 32 96 
36 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 33 36 35 104 
37 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 36 35 35 106 
38 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 26 26 27 79 
39 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 26 27 27 80 
40 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 25 25 24 74 
41 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 20 22 19 61 
42 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 18 20 22 60 
43 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 17 19 20 56 
44 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 18 20 20 58 
45 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 20 18 19 57 
46 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 21 19 20 60 
47 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 22 22 23 67 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 1 2 3 3 24 25 20 69 
49 2 4 4 2 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 2 2 1 3 4 2 1 3 3 2 22 26 19 67 
50 5 5 5 2 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 5 2 2 3 2 29 25 22 76 
51 3 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3 2 24 20 19 63 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 16 48 
54 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 23 16 62 





56 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 22 21 23 66 
57 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 19 21 19 59 
58 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 19 16 53 
59 4 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 27 22 24 73 
60 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 22 24 22 68 
61 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 21 23 24 68 
62 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 22 24 70 
63 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 21 24 68 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
65 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 19 24 65 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 24 24 16 64 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
69 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 22 17 21 60 
70 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 20 21 20 61 
71 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 19 19 20 58 
72 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 19 19 20 58 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 24 24 27 75 
74 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 23 24 23 70 
75 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 21 21 23 65 
76 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 22 22 22 66 
77 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 22 18 24 64 
78 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 16 16 49 
79 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 17 21 19 57 
80 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 28 29 26 83 
81 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 24 24 74 
82 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 33 29 37 99 
83 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 21 24 21 66 
84 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 2 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 3 22 25 26 73 
85 1 3 1 1 2 1 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 5 3 4 3 3 4 4 15 26 29 70 





87 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 23 27 23 73 
88 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 27 27 29 83 
89 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 25 20 25 70 
90 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 23 21 21 65 
91 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 23 21 22 66 
92 3 2 4 3 1 2 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5 2 2 3 4 3 3 3 4 21 32 24 77 
93 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 27 27 26 80 
94 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 1 4 4 3 21 18 19 58 
95 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 23 27 20 70 
96 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 17 20 20 57 
97 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 21 21 17 59 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
99 1 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 14 16 17 47 
100 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 32 32 98 
101 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 35 32 37 104 
102 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 34 38 37 109 
103 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 35 36 38 109 
104 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 28 20 25 73 
105 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 5 4 3 22 23 27 72 
106 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 26 35 34 95 
107 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 27 26 28 81 
108 2 1 3 3 4 2 4 3 5 2 4 2 3 4 2 4 2 3 4 3 4 4 3 4 22 26 27 75 
109 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 25 26 24 75 
110 4 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 2 5 4 3 25 28 31 84 
111 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 27 25 25 77 
112 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 25 28 27 80 
113 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 24 25 27 76 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 





118 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 31 24 27 82 
119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
120 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 24 20 22 66 
121 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 25 27 29 81 
122 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 28 27 22 77 
123 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 22 16 57 
124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 16 23 19 58 
125 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 26 23 26 75 
126 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 28 28 26 82 
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 24 26 26 76 
128 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 35 34 33 102 
129 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 34 36 36 106 
130 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 35 33 33 101 
131 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 33 32 36 101 
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
133 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 18 23 16 57 
134 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 22 24 23 69 
135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 24 21 20 65 
136 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 16 48 
137 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 16 16 47 
138 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 17 22 17 56 
139 1 1 2 3 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 13 8 36 
140 2 3 2 3 4 2 3 4 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 1 2 3 1 3 2 23 17 17 57 
141 2 3 3 2 1 3 2 3 3 1 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 1 2 1 19 17 14 50 
142 2 3 1 2 3 3 1 3 2 3 1 2 3 1 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 18 16 17 51 
143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 8 9 23 40 
144 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 1 3 2 3 2 23 24 19 66 
145 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 19 22 21 62 
146 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 22 20 21 63 
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 





149 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 12 16 11 39 
150 1 1 3 3 2 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 2 2 2 4 13 20 20 53 
151 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 21 16 23 60 
152 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 18 20 18 56 
153 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 27 28 27 82 
154 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 25 24 27 76 
155 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 31 26 26 83 
156 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 27 28 27 82 
157 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 32 25 26 83 
158 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 27 29 26 82 
159 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 27 29 28 84 
160 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 27 29 28 84 
161 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 29 26 28 83 
162 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 29 27 24 80 
163 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
164 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 28 29 30 87 
165 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 28 27 27 82 
166 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 26 27 24 77 
167 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 25 27 25 77 
168 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 24 27 24 75 
169 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 20 24 66 
170 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 21 21 69 
171 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
172 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 23 19 24 66 
173 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 23 26 25 74 
174 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 23 24 69 
175 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 16 16 54 
176 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 25 20 21 66 
177 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 24 30 28 82 
178 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 





180 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 27 32 24 83 
181 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 20 24 32 76 
182 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 24 27 30 81 
183 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 24 24 18 66 
184 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 28 29 27 84 
185 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 29 24 81 
186 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 26 28 18 72 
187 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 26 27 29 82 
188 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 26 28 26 80 
189 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 29 28 30 87 
190 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 28 25 28 81 
191 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 30 29 27 86 
192 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
193 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 24 24 64 
194 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 29 32 89 
195 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 1 1 1 2 28 28 17 73 
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 32 24 88 
197 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 32 27 31 90 
198 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 31 24 84 
199 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 24 22 26 72 
200 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 28 29 28 85 
201 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 26 28 26 80 
202 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 28 26 23 77 
203 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 21 22 22 65 
204 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29 26 26 81 
205 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 22 21 21 64 
206 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 24 22 27 73 
207 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 30 26 31 87 
208 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 26 28 26 80 
209 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 24 22 22 68 





211 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 28 28 26 82 
212 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 24 32 88 
213 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 25 26 24 75 
214 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 30 29 25 84 
215 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 24 22 20 66 
216 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 19 18 21 58 
217 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
218 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
219 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
220 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 22 22 21 65 
221 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
222 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
223 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 24 24 73 
224 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
225 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
226 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
227 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
228 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
229 4 2 2 3 3 4 3 3 5 4 5 3 3 3 2 2 3 4 4 1 3 3 3 2 24 27 23 74 
230 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 27 37 28 92 
231 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 26 30 27 83 
232 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 28 29 30 87 
233 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 26 30 33 89 
234 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 35 33 35 103 
235 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 36 36 34 106 
236 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 34 38 31 103 
237 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 31 30 29 90 
238 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 28 27 30 85 
239 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 22 24 12 58 
240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 32 96 





242 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 36 35 35 106 
243 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 26 26 27 79 
244 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 26 27 27 80 
245 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 25 25 24 74 
246 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 20 22 19 61 
247 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 18 20 22 60 
248 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 17 19 20 56 
249 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 18 20 20 58 
250 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 20 18 19 57 
251 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 21 19 20 60 
252 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 22 22 23 67 
253 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 1 2 3 3 24 25 20 69 
254 2 4 4 2 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 2 2 1 3 4 2 1 3 3 2 22 26 19 67 
255 5 5 5 2 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 5 2 2 3 2 29 25 22 76 
256 3 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3 2 24 20 19 63 
257 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
258 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 16 48 
259 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 23 16 62 
260 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 24 16 59 
261 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 22 21 23 66 
262 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 19 21 19 59 
263 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 19 16 53 
264 4 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 27 22 24 73 
265 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 22 24 22 68 
266 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 21 23 24 68 
267 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 22 24 70 
268 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 21 24 68 
269 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
270 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 19 24 65 
271 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 





273 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
274 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 22 17 21 60 
275 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 20 21 20 61 
276 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 19 19 20 58 
277 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 19 19 20 58 
278 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 24 24 27 75 
279 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 23 24 23 70 
280 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 21 21 23 65 
281 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 22 22 22 66 
282 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 22 18 24 64 
283 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 16 16 49 
284 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 17 21 19 57 
285 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 28 29 26 83 
286 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 24 24 74 
287 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 33 29 37 99 
288 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 21 24 21 66 
289 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 2 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 3 22 25 26 73 
290 1 3 1 1 2 1 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 5 3 4 3 3 4 4 15 26 29 70 
291 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 23 23 72 
292 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 23 27 23 73 
293 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 27 27 29 83 
294 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 25 20 25 70 
295 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 23 21 21 65 
296 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 23 21 22 66 
297 3 2 4 3 1 2 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5 2 2 3 4 3 3 3 4 21 32 24 77 
298 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 27 27 26 80 
299 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 1 4 4 3 21 18 19 58 
300 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 23 27 20 70 
301 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 17 20 20 57 
302 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 21 21 17 59 





304 1 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 14 16 17 47 
305 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 32 32 98 
306 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 35 32 37 104 
307 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 34 38 37 109 
308 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 35 36 38 109 
309 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 28 20 25 73 
310 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 5 4 3 22 23 27 72 
311 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 26 35 34 95 
312 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 27 26 28 81 
313 2 1 3 3 4 2 4 3 5 2 4 2 3 4 2 4 2 3 4 3 4 4 3 4 22 26 27 75 
314 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 25 26 24 75 
315 4 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 2 5 4 3 25 28 31 84 
316 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 22 32 27 81 
317 1 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 25 28 26 79 
318 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 27 24 28 79 
319 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 27 28 27 82 
320 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 4 3 5 22 26 27 75 
321 3 2 3 2 2 3 4 1 5 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 5 20 26 27 73 
322 1 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 1 2 1 19 12 16 47 
323 1 1 3 3 3 2 1 3 1 2 3 1 4 2 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 17 15 15 47 
324 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 14 23 23 60 
325 2 2 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 21 29 22 72 
326 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 22 32 27 81 
327 1 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 25 28 26 79 
328 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 27 24 28 79 
329 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 27 28 27 82 
330 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 4 3 5 22 26 27 75 
331 3 2 3 2 2 3 4 1 5 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 5 20 26 27 73 
332 1 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 1 2 1 19 12 16 47 
333 1 1 3 3 3 2 1 3 1 2 3 1 4 2 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 17 15 15 47 





335 2 2 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 21 29 22 72 
336 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 27 30 27 84 
337 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 20 20 21 61 
338 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
339 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 24 23 23 70 
340 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
341 3 3 2 2 1 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 20 14 16 50 
342 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 24 24 71 
343 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 21 17 18 56 
344 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 23 20 18 61 
345 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 24 22 20 66 
346 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 22 32 27 81 
347 1 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 25 28 26 79 
348 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 27 24 28 79 
349 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 27 28 27 82 
350 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 4 3 5 22 26 27 75 
351 3 2 3 2 2 3 4 1 5 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 5 20 26 27 73 
352 1 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 1 2 1 19 12 16 47 
353 1 1 3 3 3 2 1 3 1 2 3 1 4 2 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 17 15 15 47 
354 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 14 23 23 60 
355 2 2 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 21 29 22 72 
356 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 27 30 27 84 
357 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 20 20 21 61 
358 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
359 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 24 23 23 70 
360 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
361 3 3 2 2 1 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 20 14 16 50 
362 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 24 24 71 
363 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 21 17 18 56 
364 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 23 20 18 61 





366 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 22 32 27 81 
367 1 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 25 28 26 79 
368 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 27 24 28 79 
369 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 27 28 27 82 
370 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 4 3 5 22 26 27 75 
371 3 2 3 2 2 3 4 1 5 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 5 20 26 27 73 
372 1 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 1 2 1 19 12 16 47 
373 1 1 3 3 3 2 1 3 1 2 3 1 4 2 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 17 15 15 47 
374 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 14 23 23 60 
375 2 2 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 21 29 22 72 
376 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 27 30 27 84 
377 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 20 20 21 61 
378 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 
379 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 24 23 23 70 
380 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 72 










RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 59 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 59 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 







estandarizados N de elementos 


















20% 20% 20% 
Medio  296 77% 77% 97% 
Alto 12   3% 3% 100% 
  Total 383   100% 100%   
       
 
      Tabla X 














15% 15% 15% 
Medio  290 76% 76% 91% 
Alto 34   9% 9% 100% 
  Total 381   100% 100%   
       Tabla X 


















19% 19% 19% 
Medio  289 75% 75% 95% 
Alto 20   6% 5% 100% 
  Total 383   100% 100%   
       
 
      Tabla X 














14% 14% 14% 
Medio  290 76% 76% 90% 
Alto 37   10% 10% 100% 
  Total 381   100% 100%   
       Tabla X 














17% 17% 17% 
Medio  306 80% 80% 97% 
Alto 12   3% 3% 100% 
  Total 383   100% 100%   
       
 
      Tabla X 














18% 18% 18% 
Medio  277 73% 73% 90% 
Alto 37   10% 10% 100% 
  Total 381   100% 100%   
       Tabla X 














13% 13% 13% 
Medio  314 82% 82% 95% 
Alto 18   5% 5% 100% 
  Total 383   100% 100%   






      Tabla X 














9% 9% 9% 
Medio  309 82% 81% 91% 
Alto 36   9% 9% 100% 



























 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 
Celeridad procesal y 
atención 
Norte 383 342,84 131309,50 
Sur 381 422,36 160920,50 
Total 764   
 
Tabla 








Mann-Whitney U 57773,500 
Wilcoxon W 131309,500 
Z -5,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Grouping Variable: Grupo 
 




 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 
Capacidad de los 
operadores 
Norte 383 346,70 132788,00 
Sur 381 418,48 159442,00 
Total 764   
 
Tabla 





 Capacidad de 
los operadores 
Mann-Whitney U 59252,000 
Wilcoxon W 132788,000 
Z -4,513 





a. Grouping Variable: Grupo 
 
 




 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 
Transparencia y acceso 
Norte 383 373,95 143222,00 
Sur 381 391,10 149008,00 
Total 764   
 
Tabla 




 Transparencia y 
acceso 
Mann-Whitney U 69686,000 
Wilcoxon W 143222,000 
Z -1,078 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,281 
a. Grouping Variable: Grupo 
Variable Total 




 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 
Total 
Norte 383 352,81 135126,00 
Sur 381 412,35 157104,00 










Mann-Whitney U 61590,000 
Wilcoxon W 135126,000 
Z -3,731 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Grouping Variable: Grupo 
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